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Razumevanje smrti in posmrtnega življenja pri mladih 
Vprašanje smrti, ki že skozi celotno zgodovino buri človeško domišljijo, je še vedno v večji 
meri nerazrešeno. Kljub naši goreči želji po večnosti, ostaja smrt neizogibno dejstvo 
človeškega življenja. Navkljub temu pa se pogovora o njej izogibamo. Naše razumevanje 
smrti se skozi odraščanje spreminja, predvsem z vidika pojmovanja smrti. Empirični del 
naloge vključuje dvanajst intervjujev z mladimi. Rezultati moje raziskave pokažejo, da je 
prvotno dojemanje smrti odvisno od mentalnih zmožnosti in spleta številnih drugih 
dejavnikov, med katerimi izstopa vpliv družine. Mladi razumejo smrt kot žalostno, morbidno, 
na določeni točki pa se njihove predstave razidejo. Nekateri razumejo smrt kot konec, drugi 
kot začetek, tretji pa med koncem in začetkom ne vidijo razlike in v njej prepoznajo začaran 
krog življenja in smrti. Kljub temu pa obstaja strah pred smrtjo in strah pred izničenjem – 
pred tem, da ne bi več obstajali. Poleg tega se strahovi v povezavi s smrtjo v veliki meri 
nanašajo na strah pred izgubo bližnjih oseb in strah pred morebitnim trpljenjem in bolečino 
pred smrtjo. Večina mladih veruje v posmrtno življenje in v koncept nesmrtnosti duše, le 
njihove predstave se med seboj nekoliko razlikujejo.  
Ključne besede: mladi, smrt, posmrtno življenje, razumevanje, strah. 
 
 
The understanding of death and afterlife among young people 
The question of death that has been the subject of human imagination throughout history, is 
still mostly unresolved. Despite our burning desire for eternity, death remains an inevitable 
fact of human life. Despite this, discussions regarding death are avoided. Our understanding 
of death changes as we mature, particularly the perception of death. The empirical part of the 
diploma thesis includes twelve interviews with young people. The results of my research 
show that initially the perception of death depends on mental capabilities and combination of 
several other factors, familial influence being a notable one. Young people perceive death as 
sad and morbid, at certain point, their conceptions diverge. Some view death as the end, 
others as a new beginning. Others still do not see the difference between ending and 
beginning and view death as a vicious circle of life and death. Nevertheless, fear of death and 
annihilation is present – fear of ceasing to exist. Furthermore, fears regarding death are mostly 
related to fear of losing loved ones and fear of potential suffering and pain preceding death. 
Most of young people believe in afterlife and the concept of soul immortality, with certain 
differences between individual conceptions. 
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V tem diplomskem delu bom raziskala sodobno razumevanje smrti in posmrtnega življenja pri 
mladih, ki v nasprotju s splošnim prepričanjem prav tako razmišljajo o smrti. Med 
odraščanjem se naše razmišljanje spreminja, pri čemer tudi pojmovanje smrti ni izjema. Kljub 
temu, da je smrt nekaj neizogibnega, kar doleti vsakogar, se pogovora o njej izogibamo, 
kolikor se le da. Iz tega pa izvira tudi strah pred smrtjo.  
Čeprav znanost hitro napreduje, je smrt še vedno največja uganka našega življenja. Kadar 
govorimo o smrti in posmrtnem življenju, imamo kup vprašanj, a dobimo le malo odgovorov. 
Nihče ne more z gotovostjo trditi, kaj se zgodi po smrti – ali posmrtno življenje obstaja ali ne. 
Vprašanje smrti tako ostaja v veliki meri nerazrešeno. 
Cilj diplomskega dela je ugotoviti, kako mladi dojemajo smrt in idejo posmrtnega življenja. 
Zanima me tudi, kako se odnos do smrti pri mladih spreminja s časom – kakšno je bilo 
njihovo razumevanje smrti v otroštvu v primerjavi s sedanjim. Zanima me, kako in kdaj se 
mladi začnejo zavedati minljivosti. Nadalje proučujem vprašanje smrti v povezavi s strahom. 
Ugotavljam, ali je mlade strah smrti in, če je temu tako, kako se z njim soočajo. Poleg tega 
želim raziskati, ali mladi verujejo v obstoj življenja po smrti, in, če da, kako si ga 
predstavljajo.  
V teoretičnem delu najprej definiram osrednji pojem diplomskega dela (tj. smrt) ter 
izpostavim biološki in sociološki pristop k razumevanju smrti. Nadalje se posvetim 
razumevanju smrti skozi odraščanje, ki se s starostjo in s spletom številnih drugih dejavnikov 
spreminja. Sledi poglavje o strahu pred smrtjo, v katerem pojasnim, zakaj so mladi zanimivi 
za preučevanje njihovega odnosa do smrti. V omenjenem poglavju pozornost usmerim na 
smrt v povezavi s strahom in katoliško vero. V nadaljevanju je poglavje o posmrtnem 
življenju, kje še posebej izpostavim krščansko razlago smrti in posmrtnega življenja. Sledi 
pregled raziskav na temo razumevanja smrti in posmrtnega življenja (pri mladih).  
Empirični del naloge obsega cilje in namen raziskave, metodologijo ter predstavitev in 
interpretacijo rezultatov. Podatke sem zbrala s pomočjo kvalitativnega raziskovanja, v okviru 
katerega sem izvedla dvanajst polstrukturiranih intervjujev. 
Empiričnem delu sledi diskusija in sklep, kjer primerjam izsledke dosedanjih raziskav z 
mojimi ugotovitvami.   
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2 O SMRTI IN ODNOSU DO UMIRANJA 
 
Odnos do smrti se s časom spreminja in se razlikuje tudi v različnih kulturah. Beseda smrt je 
bila prvič zapisana v slovenskem jeziku že v desetem stoletju, je pa zanimivo, da je bila po 
vsej verjetnosti prva evropska znanstvena knjiga na temo smrti napisana šele v dvajsetih letih 
20. stoletja, in sicer Freudova Aktualna razmišljanja o vojni in smrti (Milčinski in Bajželj 
Bevelacqua, 2011, str. 189, 192). Freud
1
 (1972, str. 341–355, v Milčinski in Bajželj 
Bevelacqua, 2011, str. 192–193) ugotavlja, da se je odnos do smrti spremenil in da bi jo 
najraje izbrisali iz življenja, ali pa jo potisnili z ravni neizbežnosti na raven slučajnosti. Pravi, 
da smo ljudje v svoji podzavesti prepričani o lastni nesmrtnosti in ne verjamemo v lastno 
minljivost. Ravno nasprotno pa je menil filozof Max Scheler
2
 (1933, v Kirn, 1986, str. 737–
738), ki je bil prepričan, da se človek intuitivno zaveda svoje lastne smrti. Pravi, da bi se tega 
zavedal tudi v primeru, če bi na Zemlji obstajal kot edino živo bitje, ki še nikdar poprej ne bi 
videlo sprememb in bioloških procesov, ki vodijo k smrti. To bi odkril iz svojega procesa 
staranja, bolezni in spanja. Smrt opisuje kot človekovo "intuitivno gotovost". 
Apologisti nas opominjajo, da je smrt normalna in naravna (Overall, 2003, str. 30). Callahan
3
 
(1998, str. 21, v Overall, 2003, str. 32) trdi, da je smrt neizogibna resničnost človeškega 
življenja in vedno bo. Prav tako meni tudi John Hardwig4 (2000, str. 160, v Overall, 2003, str. 
23), ki pravi, da smo ljudje minljiva bitja in smrt ni le končen rezultat življenja, ampak tudi 
njegov namen. Smo strukturirani za to, da živimo in nato umremo. Smrt je naravni del 
življenjskega ritma. Ni vprašanje, če bomo umrli, ampak kdaj in kako.  
Smrt je pravzaprav edino zares gotovo dejstvo našega življenja; "kar se rodi, tudi umre" 
(Gedrih, 2007, str. 17). Spreminja pa se odnos do smrti, saj je le-ta družbeno in psihološko 
posredovan, določen. Vsaka kultura na svoj način obravnava smrt. V zahodnih družbah je 
smrt pogosto idealizirana, kot prehod iz trpljenja v svetlobo. Ta idilična predstava o smrti pa 
pogosto zbledi, ko se človek sam začne približevati smrti (Črnič, 2002, str. 87–91, v Gedrih, 
2007, str. 23). 
  
                                                 
1
 Freud, S. (1972). Zeitgemässes über Krieg und Tod. Frankfurt: Fischer. 
2
 Scheler, M. (1933). Schriften aus dem Nachlass: Tod und Fortleben. Berlin: Der neue Geist Verlag. 
3
 Callahan, D. (1998). False Hopes: Why America’s Quest for Perfect Health Is a Recipe for Failure. New York: 
Simon & Schuster. 
4
 Hardwig, J. (2000). Is There a Duty to Die? And Other Essays in Medical Ethics. New York: Routledge. 
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3 PRISTOPA K RAZUMEVANJU SMRTI 
 
3.1 Biološki vidik smrti 
Biološko razumevanje smrti je definirano kot trajno prenehanje delovanja organizma kot 
celote. Izguba vseh možganskih funkcij posledično vodi do trajne prekinitve delovanja srca, 
pljuč in možganov. To je stanje, ko se ustavi spontano dihanje, ko srce ne bije več in 
organizem v celoti umre (Barry, 2012, str. 299). Biološko gledano je smrt posameznika5 
enačena z možgansko smrtjo, ki je opredeljena kot dokončno in nepovratno prenehanje 
delovanja možganov v celoti (Shewmon, 2001, str. 457–478). 
 
3.2 Sociološki vidik smrti 
Vse do prve polovice 20. stoletja je bila v Evropi navada, da so ljudje umirali doma v krogu 
svojih bližnjih in sorodnikov. Umiranje je tako bil proces, ki je zadeval celotno družino, 
vključno z otroki. Bližnji in prav tako duhovnik so obiskali umirajočega in molili ob njegovi 
postelji. Sam proces umiranja in pokop umrlega sta bila močno religiozno obarvana. V 
današnjem sodobnem svetu je v ospredju individualizem, tekmovalnost in napredek, zato 
tema smrti prehaja iz sfere javnega v sfero zasebnega. Danes navadno ljudje umirajo v 
bolnišnicah, obkroženi z neznanimi ljudmi, ali pa v posebnih, izoliranih sobah. Če so se še do 
nedavnega ljudje srečevali s smrtjo že od otroštva, danes temu ni tako, saj je govorjenje o 
smrti nezaželena, prepovedana tema – tabu. Kljub temu pa ne moremo mimo njene 
resničnosti, saj nemalokrat pretrese ravno nepripravljene posameznike, ki se nenadno soočijo 
s smrtjo in so tako priča njeni neizprosni resničnosti. Takrat človek, še posebej tisti, ki poprej 
ni razmišljal o smrti, začuti strah in stisko. Ravno zaradi družbenega molka o smrti je vse več 
raziskav, ki se ukvarjajo s strahom pred smrtjo (Milčinski in Bajželj Bevelacqua, 2011, str. 
182–183). Dumont in Foss6 (1972, v Clark, 1993, str. 13) pravita, da mora vsak družbeni 
sistem sprejeti smrt, saj je le-ta neizogibno dejstvo, hkrati pa jo mora do določene mere 
                                                 
5
 Zaradi lažje berljivosti in jasnosti v pričujočem diplomskem delu uporabljam moško obliko slovničnega spola 
kot spolno nezaznamovano, ki vključuje tako moški kot ženski spol. 
6
 Dumont, R.G. in Foss, D.C. (1972). The American View of Death: Acceptance or Denial?. Cambridge, Mass: 




zanikati, da lahko ljudje najdejo smisel in voljo do življenja in smisel v njihovih vsakdanjih 
dejanjih. Anthony Giddens je to poimenoval kot 'ontološka varnost' (Clark, 1993, str. 12). 
3.2.1 Smrt kot tabu 
Zahodna družba poveličuje kult mladosti, med tem ko starost dojema kot nekaj nezaželenega. 
Želimo ohranjati večno mladost, ki ji resno grožnjo predstavlja proces staranja. Staranje 
dojemamo kot bolezen, kot nekaj nenaravnega. Obdajajo nas idealizirane podobe starejših, ki 
za svojo leta izgledajo vse prej kot slabo. Tako staranje in umiranje umikamo iz javnega 
življenja. Tabu ne izhaja iz našega lastnega strahu pred smrtjo, ampak mišljenja o smrti. Misel 
na smrt pa je družbeno, zgodovinsko, statusno, filozofsko in/ali religiozno konstruirana 
(Beznec, 2007, str. 7–8). 
3.2.2 Institucionalizacija smrti 
V Sloveniji na leto umre okoli 18.600 ljudi, med njimi jih približno 11.000 umre v javnih 
institucijah. Največ (52,2 %) jih umre v bolnišnicah, okoli 17 % v domovih za ostarele, drugi 
pa umrejo doma ali kje drugje (Gedrih, 2007, str. 21). Avtorica Klevišar našteje tri razloge, 
zakaj vse manj ljudi umira doma. Kot prvo navaja, da imajo ljudje premalo izkušenj z 
umiranjem, zato je v njih prisoten strah. Kot drugo, da preveč pričakujejo od medicine, kar je 
nerealno. In tretje, včasih bi svojci potrebovali dodatno pomoč in oskrbo za spremljanje 
umirajočega doma (Klevišar, 2006, str. 42). Gedrih navaja, da se je spremenila tudi narava 
bolezni. Vse več je kroničnih bolezni, ki trajajo dlje časa, spremenil pa se je tudi delovni čas 
zaposlenih, zaradi česar svojci raje prepustijo zdravstveno oskrbo javnim ustanovam (Gedrih, 
2007, str. 21). 
Klevišar (2006, str. 41) pravi, da bolnišnice vsekakor niso najbolj primeren kraj za umiranje, 
saj so primarno namenjene zdravljenju. Umirajoči se v bolnišnicah počutijo zelo neosebno, 
prav tako pa je delo z umirajočimi veliko breme za bolniško osebje, ki je še do nedavnega bilo 
slabo usposobljeno za delo z umirajočimi. Prav tako pa je le malo svojcev, ki so pripravljeni 
ostati ob človeku, ko umira. Potrebno je omeniti, da nekatero bolniško osebje, predvsem 
sestre, ne dovolijo prisotnosti svojcev v času, ko oseba umira.  
Hospic je kraj, okolje, ki je namenjeno umirajočim bolnikom in njihovim svojcem. Beseda 
hospic pomeni gostišče, zavetišče. V srednjem veku so bili hospici visoko v gorah, namenjeni 
umirajočim ter bolnim osebam in prenočišču romarjev. Hospic, kakršnega poznamo danes, je 
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bil prvič ustanovljen leta 1967 v Londonu. Od takrat dalje, pa se je njegovo delovanje 
razširilo po vsem svetu. Glavni moto hospica je: "dodajati življenje dnevom" (prav tam, str. 
44). Slovensko društvo Hospic je začelo delovati leta 1995. V društvu nudijo pomoč 
umirajočemu in njegovim svojcem ter pomoč zdravstvenemu osebju ob premagovanju 
osebnih stisk, ki lahko nastanejo ob srečevanju z bolnimi in umirajočimi osebami. S 
predavanji, delavnicami, publikacijami ipd. pa si prizadevajo spremeniti odnos do smrti in 
žalovanja v celotni družbi (prav tam, str. 46–47). 
3.2.2.1 Evtanazija kot institucionalizirana neboleča smrt 
Evtanazija je zagotovo ena izmed najbolj občutljivih tem sodobnega časa, ki odpira ogromno 
etičnih dilem in vprašanj. Sporna pa ni le v etičnem vidiku, saj se njena problematika širi tudi 
na področja bioetike, etike, prava, teologije in javne morale. V slovarju The Concise Oxford 
English Dictionary 11th edition (2004)
7
 je evtanazija definirana kot: 'Neboleč uboj pacienta z 
neozdravljivo boleznijo ali ireverzibilno komo. Izvor: iz gr., eu (‚dobro‘) + thanatos (‚smrt‘)'. 
Enciklopedija World Encyclopedia (2005)
8
 opiše evtanazijo kot lahko, dobro in nebolečo 
smrt, ki je največkrat povzročena z injekcijo zdravila in je ilegalna v skorajda vseh državah. 
Pahor doda, da so te slovarske definicije vsekakor ohlapne in niti približno ne zajemajo 
podrobne obravnave in razsežnosti evtanazije (Pahor, 2009, str. 240–241). Dolenc9 (1997, v 
Mlinar, 2004, str. 533) navaja, da je evtanazija pospešena smrt neozdravljivo bolnega: 
"umetno izzvana smrt pri neozdravljivo bolnih, namerno skrajšanje življenja, da bi bolnika 
razbremenili bolečin in trpljenja". Mlinar (2004, str. 533) pravi, da je evtanazijo bolj smiselno 
enačiti z neko prisilo kot pa z dobro smrtjo. Evtanazijo vidi kot umiranje v izoliranih sobah, 
daleč stran od svojcev in kot umiranje, kjer je prisoten strah pred bolečino.   
Poznamo tri oblike evtanazije: prostovoljno, neprostovoljno in prisilno. O prostovoljni 
evtanaziji govorimo, ko je izvedena na podlagi avtonomne in prostovoljne zahteve 
posameznika oziroma takrat, ko posameznik z njo soglaša. Evtanazija je neprostovoljna 
takrat, ko je zaradi takšnih ali drugačnih okoliščin, izvedena brez posameznikovega soglasja 
(koma, nezavest, vegetativno stanje, nezmožnost pisnega ali ustnega soglasja …). Evtanazija 
je prisilna, ko je izvedena v nasprotju z željami posameznika. Pahor vidi velik problem v 
neprostovoljni evtanaziji in, kot pravi avtor sam, je ne zagovarja, saj so potencialne možnosti 
zlorab v primerjavi s prostovoljno evtanazijo, precej večje. Nadalje se pojavi distinkcija med 
                                                 
7
 Soanes, C. in Stevenson, A. (2004). The Concise Oxford English Dictionary 11th edition. 
8
 Humphries, C., Adlington, F. in Lawrence, R. (2005). World Encyclopedia. Oxford: Oxford University Press. 
9
 Dolenc, A. (1997). Medicinska etika in deontologija. Ljubljana. 
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pasivno in aktivno evtanazijo, kjer pasivna pomeni ne zavirati nastopa smrti, aktivna pa storiti 
nekaj v smeri, da nastopi smrt (Pahor, 2009, str. 241–242). 
Nizozemska je ena redkih držav, ki ima legalizirano prostovoljno evtanazijo. Izvedena pa je 
lahko le pod pogojem, da morajo poleg posameznikove volje, z njo soglašati tudi svojci ali 
sorodniki. V okviru evtanazije je sprejela tudi zakon o zdravniški pomoči pri samomoru. V 
tem primeru zdravnik priskrbi pacientu smrtno drogo, ki jo pacient nato zaužije sam, vendar z 
asistenco zdravnika. Tudi pri tej obliki gre za aktivno poseganje zdravnika v življenje 
pacienta, vendar s to razliko, da si smrtonosno dozo zadane pacient sam (prav tam, str. 242). 
Mlinar (2004, str. 535) pravi, da avtonomni posameznik v svoje umiranje ne bi smel vpletati 
tretjih oseb, čeprav je njegova želja umreti avtentična.  
V nizozemski javnosti je evtanazija skoraj stoodstotno sprejemljiva, kar je po mnenju 
Mlinarja posledica družbenih sprememb, ki so vplivale na drugačno pojmovanje evtanazije, ki 
odseva iluzijo življenja brez trpljenja. Poleg tega pa imajo današnje razprave o evtanaziji 
drugačno podlago kot nekoč; njeni zagovorniki poudarjajo, da se razprava o evtanaziji hkrati 




4 OTROKOVO RAZUMEVANJE SMRTI SKOZI ODRAŠČANJE 
 
Otroci imajo o smrti drugačne predstave kot odrasli (Borucky, Križan-Lipnik, Perpar, Štadler 
in Valenčak, 2004, str. 7), saj njihovo prvotno razumevanje smrti ne vključuje njenega 
biološkega vidika (Slaughter, 2005, str. 184). Njihovo dojemanje smrti se s starostjo oziroma 
z odraščanjem spreminja. Otrok do tretjega leta starosti doživlja ob smrti bližnje osebe zlasti 
stisko zaradi ločitve (Borucky in drugi, 2004, str. 17). V trenutku, ko določene osebe ni v 
otrokovem vidnem polju, zanj ne obstaja več. Takrat se otrok počuti zapuščenega in občuti 
strah, ki pa ni povezan s strahom pred smrtjo, ampak s strahom pred ločitvijo. Vzrok za to 
pripisujemo dejstvu, da otrok še nima razvitega pojmovanja časa in tako ne more razlikovati 
med kratko in dolgo ali dokončno ločitvijo (Hofer, 2012, str. 16). Otroci do petega leta 
starosti smrti ne dojemajo kot končen, neizbežen pojav in prav tako ne razumejo vzrokov 
zanjo (Borucky in drugi, 2004, str. 17). V starosti od tretjega do petega leta razumejo smrt kot 
prehodno stanje. Imajo predstavo, da je bodisi umrla oseba odšla in se bo kasneje vrnila ali pa 
se v želenem trenutku prebudila iz spanca (Nagy10, 1948, v Slaughter, 2005, str. 180; Hofer, 
2012, str. 16). Otroci, stari od pet do devet let, pa so že sposobni razumeti in sprejeti dejstvo, 
da je oseba umrla, ne pa tudi, da je smrt neizogibna in da bodo tudi oni nekoč umrli. Šele 
otroci v starosti od devet do enajst let začnejo dojemati smrt kot neizogiben in nepovraten 
biološki pojav (Borucky in drugi, 2004, str. 17). Usvojijo pojmovanje časa in tako razumejo 
smrt kot končno točko sedanjega življenja. Smrt se jim zdi strašna, ampak hkrati tudi 
privlačna. Pričnejo si postavljati vprašanja, kaj se zgodi po smrti, kaj se dogaja s truplom in 
kaj nastane iz mrtvega človeka (Hofer, 2012, str. 14). 
Razvojni psiholog Jean Piaget (1896–1980) je razvil teorijo predstave o smrti pri otroku, ki je 
bila temelj mnogim avtorjem – ti so ugotovili, da je otrokova predstava o smrti povezana s 
stopnjo njegovega kognitivnega (intelektualnega) razvoja (Slaughter, 2005, str. 180; Hofer, 
2012, str. 12). Kognitivna raven se ugotavlja z otrokovo mentalno starostjo in lahko napove 
njegovo razumevanje smrti (Hofer, 2012, str. 12, 20).  
Na otrokovo predstavo o smrti pa ne vplivajo le njegove mentalne zmožnosti, temveč tudi 
življenjske izkušnje ter običaji in navade znotraj družine. Pomembno je, kakšno predstavo o 
smrti prejema otrok od staršev in iz okolja (prav tam, str. 21). Psihologi menijo, da so poleg 
                                                 
10
 Nagy, M. (1948). The child’s theories concerning death. Journal of Genetic Psychology, 83, 199 – 216. 
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otrokove psihične zrelosti najpomembnejša izkustva in pojasnitve, ki jih otrok prejme v 
družini (Kirn, 1986, str. 737). 
Kot je bilo že omenjeno, se otrokovo razumevanje smrti praviloma spreminja z njegovo 
mentalno starostjo, izjema pa so neozdravljivo bolni otroci. Njihovo razumevanje smrti je 
močno pospešeno in se že od šestega (včasih celo petega) leta starosti naprej zavedajo (svoje) 
minljivosti in neizogibnosti smrti (Jay in drugi
11
, 1987, v Slaughter, 2005, str. 181; Hofer, 
2012, str. 23). Kot vidimo, je otrokovo dojemanje smrti splet številnih dejavnikov, ki se med 
seboj prepletajo in pomembno vplivajo na izgradnjo otrokove predstave.  
Otroci, starejši od devetih let, torej že imajo izoblikovano racionalno predstavo o smrti, in se 
zato na smrt in umiranje odzovejo bolj čustveno. Prav tako se vse bolj zavedajo straha pred 
smrtjo, straha svoje lastne minljivosti in minljivosti bližnjih. Strah je eden izmed 
najpogostejših odzivov otroka, ki se sreča s smrtjo (Hofer, 2012, str. 25–26). 
  
                                                 
11
 Jay, S., Green, V., Johnson, S., Caldwell, S. in Nitschke, R. (1987). Differences in death concepts between 
children with cancer and physically healthy children. Journal of Clinical Child Psychology, 46, 301 – 306. 
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5 STRAH PRED SMRTJO 
 
Že sama misel na smrt lahko vzbudi strah pred lastnim trpljenjem ali trpljenjem drugega, 
"strah pred zapuščenostjo", pred tem, da bi ostali sami in se morali sami soočiti s smrtjo, 
"strah pred neznanim", strah pred onostranstvom ter "strah pred izničenjem; pred tem, da ne 
bi več obstajali" (Hofer, 2012, str. 27). Poleg tega tudi Petrović (2002, str. 175) izpostavi, da 
se ljudje bojijo, da bi bili pokopani pomotoma, torej da bi bili živi (v stanju nezavesti, kome 
ali podobno), okolica pa bi jih imela za mrtve. Thomas
12
 (1980, str. 70, v Črnič, 2002, str. 89) 
pravi, da imamo vsi enako dispozicijo za dojemanje strahu pred smrtjo: "Strah pred smrtjo je 
precej univerzalen pojav, saj je lasten tako predmodernim kot tudi modernim družbam, 
otrokom kot odraslim, preprostim ljudem kot intelektualcem".  
Smrt bližnjih nas lahko opominja na izgubo samopodobe in subjektivnega sveta in nenazadnje 
na lastno smrt. Ljudje, s katerimi stopamo v interakcije (še posebej družinski člani), imajo 
pomembno vlogo pri izgradnji naše identitete jaza. Njihova smrt ne pomeni le izgube bližnje 
osebe, temveč tudi izgubo identitete jaza, ki je bila zgrajena skozi interakcijo z umrlim. Žalost 
ob izgubi pa se nanaša tudi na žalovanje za neuresničenimi upi in pričakovanji, ki smo jih 
gojili do pokojne osebe (Jakoby, 2012, str. 679–711). 
Eriksonova teorija psihosocialnega razvoja je ena izmed redkih teorij, ki obravnava razvojne 
spremembe v času življenja. Teorija je sestavljena iz osmih razvojnih faz. Pri vsaki fazi se 
posameznik sooča z določeno krizo, ki lahko nanj vpliva na dva možna načina. Zadnjo, osmo 
fazo, ki načeloma nastopi po 65. letu starosti, Erikson poimenuje integriteta vs. obup. Faza se 
navadno pojavi s starostjo in na tej točki posamezniki reflektirajo svoje življenje. 
Posamezniki, ki so zadovoljni s svojim življenjem, se lažje sprijaznijo s smrtjo kot tisti, ki 
menijo, da v življenju niso uspeli doseči vseh zastavljenih ciljev. Slednji imajo posledično 
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 Thomas, L.-V. (1980). Antropologija smrti. Beograd: Prosveta. 
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5.1 Strah pred smrtjo in mladi 
V nasprotju s splošnim (in delno intuitivnim) prepričanjem glede smrti o njej ne razmišljajo le 
starejši, ampak tudi mladi ljudje. Eden izmed razlogov je ta, da se smrt povezuje s staranjem 
kot procesom, ki ga je potrebno zatreti ali vsaj ignorirati. Mladost je v tem primeru videna kot 
neizpolnjen potencial, ki ne sme biti zavržen; odrasli oziroma starejši ljudje tako v mladost, s 
tem pa tudi v mlade, projicirajo lastne neizpolnjene ambicije. Dodaten razlog je v 
spremenjenem pojmovanju smrti in trpljenja, ki se interpretira kot nekaj, čemur se je potrebno 
na vse pretege izogniti. Nadaljnje življenje se tako razcepi v dve možni veji; prva je izpolnitev 
ambicij in potencialov, druga pa je njihov neuspeh, propad in smrt (Luxmoore, 2012, str. 12–
14). 
 
Drugi pomemben razlog za razmišljanje o smrti med mladimi je posledica zaščitniškega 
pristopa staršev do otrok, ko le-ti prvič postavijo vprašanje o smrti. To se navadno zgodi 
okrog šestega leta starosti. Odgovori se sicer razlikujejo (nekateri so religijske narave, drugi 
so naravoslovni …), a je vsem skupno, da se vprašanju poskušajo v čim večji meri izogniti. 
Vprašanje tako ostane nerazrešeno, projekcija v mladost in njeno poveličevanje pa je tudi 
obrambni mehanizem za odrasle, ki obrnejo časovni tok v mladost, da se s tem izognejo 
vprašanju smrti (prav tam, str. 14–17). 
Adolescenca je obdobje prehoda v odraslost in soočenja z novimi omejitvami. To je tudi 
obdobje, ko se ponovno pokaže, da vprašanje o smrti še ni bilo razrešeno v času otroštva in 
spada med tabu teme. Iz tega izhaja tudi tesnoba, pri čemer avtor predlaga, da bi se to tesnobo 
dalo razrešiti s pogostimi in odprtimi (iskrenimi ter brez zadržkov) pogovori o temi (prav tam, 
str. 18–22). 
Mladi doživljajo smrt nekoga, ki ga poznajo, kot strašen, a hkrati zanimanja vzbujajoč 
dogodek. Začnejo si postavljati vprašanja v povezavi s smrtjo. Ali bo smrt boleča? Kaj se bo 
zgodilo z njihovimi telesi? Kakšen je občutek, ko si mrtev? Predstavljajo si svojo lastno smrt 
in pogreb in se sprašujejo, kdo se bo udeležil njihovega pogreba, ali bodo ljudje jokali, kaj 
bodo govorili o njih samih, bodo obžalovali, če so jim kadarkoli izrekli kaj žalega in podobno. 
Mladi se bojijo smrti, vendar jo hkrati dojemajo kot zanimivo (prav tam, str. 25–26). Bolj kot 
s strahom pred fizičnim umiranjem pa se mladi soočajo s strahom pred "izumrtjem" – pred 
tem, da ne bi več obstajali (prav tam, str. 57). 
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5.2 Strah pred smrtjo in religija 
Kadar govorimo o minljivosti, se ne moremo izogniti vprašanju, kako je religija (v našem 
primeru krščanstvo) povezana s strahom pred smrtjo. Nekateri avtorji, kot so Freud, Feifel in 
Malinowski, trdijo, da se posamezniki neredko zatečejo k religiji, da bi premagali oziroma 
ublažili strah pred smrtjo. Gre za kompleksno raziskovanje, kar pričajo tudi rezultati raziskav, 
ki so si med seboj precej nasprotujoči. Nekatere raziskave o odnosu vernikov (kristjanov) do 
smrti potrjujejo dejstvo, da religija povečuje strah pred smrtjo, spet druge pa govorijo ravno 
nasprotno, da religija zmanjšuje strah pred smrtjo, pri čemer igra pomembno vlogo stopnja 
vernosti posameznika (Milčinski in Bajželj Bevelacqua, 2011, str. 183–186). 
Dawkins (2006, str. 355–356) se sprašuje: zakaj se kristjani, ki so trdno prepričani, da gredo v 
nebesa, bojijo smrti? Meni, da se kristjani ne bi bali smrti, če bi resnično verovali v nebesa; 
ker pa se bojijo smrti, njihova vera očitno ni dovolj močna. Tudi Črnič (2002, str. 87–91, v 
Gedrih, 2007, str. 23) je mnenja, da se verujoči v Evropi pogosto spopadajo z občutki krivde 
in dvoma in občutkom, da niso bili dovolj dobri verniki, zaradi česar še težje sprejmejo 
neizbežnost smrti. Chappell (2009) pa pravi, da je strah pred smrtjo nekaj popolnoma 
razumnega in razumljivega. Vsi ljudje v sebi občutimo strah pred izničenjem ter strah pred 
izgubo samokontrole. Razlika med kristjani in nevernimi pa je ta, da kristjani menijo, da je 
njihova izguba samokontrole le začasna in se ob vstajenju povrne, neverniki pa menijo, da je 
njihova izguba samokontrole trajna. Veljalo pa naj bi, da se pri kristjanih, po njihovi smrti 




6 POSMRTNO ŽIVLJENJE 
 
Na vprašanje, ali obstaja življenje po smrti ali ne, ne more odgovoriti nihče, niti znanost. 
Znanstvenik Lewis Thomas prizna, da ne razumemo procesa umiranja, niti ne moremo z 
gotovostjo trditi, kaj se zgodi s človekom, ko umre (Varghese, 2010, str. 25). Schopenhauer 
(1970, str. 67–68) je zapisal, da po smrti postanemo to, kar smo bili pred rojstvom. Pravi, da 
je nesmiselno pričakovati, da bi življenje imelo le začetek, ne pa tudi konca. Če Schopenhauer 
meni, da je smrt končni smisel življenja, pa Sartre razmišlja ravno obratno, da smrt lahko 
odvzame smisel življenju (Kirn, 1986, str. 747).  
Poznamo štiri osnovne pristope, ki dajejo odgovor na to, ali obstaja posmrtno življenje. Prvi 
pristop pravi, da življenje po smrti ne obstaja. Obstajamo v fizični dimenziji in po smrti 
dokončno razpademo. Drugi pristop govori o nesmrtnosti duše. Ljudje smo sestavljeni iz dveh 
entitet, duše oziroma uma in telesa. Ko telo umre, duša ostaja v nekem drugem svetu. Tretji 
pristop govori o reinkarnaciji in prav tako temelji na veri, da smo ljudje sestavljeni iz dveh 
entitet, duše in telesa. To je verovanje, ki pravi, da lahko ista duša naseljuje različna telesa. 
Ko sedanje telo umre, duša preide v drugo telo. Četrti in zadnji pristop pa temelji na vstajenju. 
Človek je nedeljiva celota, sestavljen iz materialne in nematerialne dimenzije. Govorimo o 
duši in telesu, pri čemer duša tvori telo in telo tvori dušo. Oseba ni duša ali telo, temveč 
edinstvena zveza obeh. S smrtjo oseba ne more več fizično delovati, duša pa še živi naprej v 
nepopolnem in nenaravnem stanju. Na določeni točki lahko duša, ob ohranjanju identitete, ki 
jo je pridobila v času življenja v določenem telesu, ponovno postane živa osnova za fizične 
procese oziroma tvorbo telesa. Kljub spremembi telesa, ostaja identiteta osebe ista in temu 
pravimo vstajenje (Varghese, 2010, str. 210). 
Sokrat, eden izmed najpomembnejših (antičnih) filozofov, je zagovarjal stališče o ločitvi duše 
in telesa. Njegovo prepričanje je temeljilo na mišljenju, da duša obstaja že pred rojstvom, 
kakor tudi po smrti. Duše mrtvih živijo v določenem prostoru, od koder se nato ponovno 
rodijo. Smrt se torej nanaša samo na telo, ne pa tudi dušo, zatorej lahko duša biva tudi po 
smrti. Duša je nesmrtna. Sokrat je imel največji vpliv na svojega učenca Platona, ki je še 





6.1 Verska (krščanska) razlaga smrti in posmrtnega življenja 
V Svetem pismu je smrt v obliki simbolov in podob prikazana kot gostija, večno življenje, 
svatba, počitek, mir itd. Kljub temu, da Sveto pismo ne govori o življenju po smrti, kristjani 
verujejo vanj (Hofer, 2012, str. 72). Zgodnji kristjani so si namreč sami izdelali predstavo o 
večnem življenju, ki je temeljila na Platonovi ideji o nesmrtni duši (Črnič, 2002, str. 87;  
Hofer, 2012, str. 85). Tradicionalna razlaga pravi, da je človek sestavljen iz dveh dimenzij – 
duše in telesa. Ob smrti se ti dve dimenziji ločita, ob vstajenju pa se ponovno združita (Hofer, 
2012, str. 68). Raj, pekel in vice so stanja, v katerih se lahko nahaja duša v času smrti, ko 
zapušča telo (prav tam, str. 59). 
Pripoved o Kristusovem vstajenju od mrtvih si kristjani razlagajo kot dokaz, da obstaja 
življenje po smrti. Nova zaveza pravi, da nas po smrti najprej čaka poslednja sodba, kjer se 
bodo ljudje, glede na svoja pretekla dejanja v življenju na Zemlji, ločili na dobre in slabe. 
Glede na razsodbo bodo pošteni in pravični odpotovali v nebesa, zli in slabi pa v pekel. V 
krščanstvu se po smrti duša loči od telesa. V nebesa, kamor odidejo pravičneži, gre le duša ne 
pa tudi telo. V Mateju pa je zapisano, da bosta tako duša kot telo prepuščena peklenskim 






7 PREGLED RAZISKAV 
 
7.1 Percepcija mladih do smrti 
V španski raziskavi, ki je zajela študente, so mladi opisovali svoja občutja glede svoje lastne 
smrti. Največkrat so izpostavili slednje: strah, bolečino, žalost, anksioznost, osamljenost in 
negotovost. Med omenjenimi je bil strah največkrat omenjen. Ko so globlje razmišljali o 
svojih mislih in čustvih, so izpostavili, da jih žalosti misel, da bi morali zapustiti svoje 
ljubljene in da bi družina in prijatelji ob njihovi smrti trpeli. Navajali so tudi strah v povezavi 
z negotovostjo. Njihovi dvomi so se nanašali predvsem na strah pred neznanim; pred tem, 
kdaj bo njihova smrt nastopila in kaj se bo zgodilo z njimi po smrti. Pogosto so izpostavili 
tudi strah pred fizično ali psihično bolečino v procesu umiranja. Nekateri so izpostavili skrb, 
da v času življenja ne bi mogli uresničiti vseh svojih zastavljenih ciljev. Med drugimi so 
izpostavili strah pred izničenjem; pred tem, da ne bi več obstajali. Veliko pa jih je izpostavilo, 
da sprejemajo smrt kot naravno, neizogibno dejstvo (Martí-García in drugi, 2017).  
Mladi menijo, da se bodo fizični znaki njihove lastne smrti kazali z odpovedjo življenjsko 
pomembnih organov, slabostjo, bolečino, s prenehanjem dihanja in izgubo zavesti. Prav tako 
menijo, da bo v času umiranja prisotna bolečina, strah, žalost in zavedanje same smrti. 
Polovica mladih, ki so sodelovali v raziskavi, je omenila dvome o življenju po smrti, 22 % pa 
jih ne veruje v življenje po smrti (prav tam). 
Raziskava pokaže, da se mladi ob smrti družinskega člana po pogovor najraje obrnejo k 
materam (82,2 %). Na drugo mesto se z občutno nižjim odstotkom uvrščajo očetje (58,9 %), 
ki so po deležu skoraj izenačeni s tesnimi prijatelji (58,8 %). Nato sledijo sestra (42,9 %), brat 
(39,2 %), druge osebe: tete, strici, stari starši (29,2 %), duhovnik (7,7 %) in nazadnje 
svetovalec (5,7 %). 7,2 % mladih, ki so izkusili smrt v družini, pa pove, da se niso z nikomer 
pogovarjali o smrti. Mladi, ki so izgubili prijatelja, pa so se po pogovor najraje zatekli k 
prijateljem (87 %). Druge osebe, s katerimi so diskutirali o prijateljevi smrti, pa so bile: 
matere (62 %), očetje (35,1 %), sestre (23,6 %), bratje (20,8 %), druge osebe – na primer 
starši prijatelja (17,6 %), svetovalec (9,1 %) in duhovnik (6,6 %). 4,2 % pa jih pove, da se o 
prijateljevi smrti niso pogovarjali z nikomer. V povprečju je večini oseb ob izgubi bližnjih 
pogovor z drugimi pomagal, nekateri pa so ob dani temi izrazili nelagodje (Balk, 1997, str. 
211–213). Iz raziskave je razvidna spolna razlika, kjer matere prednjačijo kot sogovornice. 
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Dattel in Neimeyer (1990, str. 6–8) s pomočjo indeksa ogroženosti (Threat Index) ugotavljata, 
da razlike med spoloma v povezavi s strahom pred smrtjo ne obstajajo. Nemalo raziskav pa je 
pokazalo nasprotne rezultate. Študiji, ki sta preučevali strah pred smrtjo med mladimi 
odraslimi, sta pokazali, da občutijo ženske bistveno večji strah pred smrtjo kot moški (Davis, 
Bremer, Anderson in Tramill, 1983, str. 57; Chelgren, 2000, str. 29). Novejša študija, narejena 
med študenti in študentkami, starimi od osemnajst do petindvajset let, prav tako poroča o višji 
stopnji ženske anksioznosti pred smrtjo (Drinkwater, 2016, str. 31). To dejstvo potrjujejo še 
številne druge raziskave, ki preučujejo vlogo spola v povezavi s strahom pred smrtjo in hkrati 
dokazujejo, da spolne razlike niso le ameriški fenomen (Abdel-Khalek, 2002, str 281–282; 
MacLeoda, Crandallb, Wilsonb in Austinc, 2016, str. 342–343; Khoshi, Nia in Torkmandi, 
2017, str. 25). Ena izmed možnih razlag, zakaj prihaja do razlik med spoloma v povezavi s 
strahom pred smrtjo, je spolna socializacija. Ženske imajo v družbi drugačno vzgojo in 
socializacijo kot moški. So socializirane, da se odzovejo na potrebe drugih in pokažejo skrb in 
zanimanje zanje, kar pa se lahko odraža na njihovi višji stopnji strahu pred lastno smrtjo (Mc 
Donald, 1976; Kastenbaum, 2000, str. 119–121). Druga razlaga pa pravi, da obstajajo v strahu 
pred smrtjo osebnostne razlike med spoloma in da ženske bolj čustveno gledajo na smrt, 
medtem ko jo moški doživljajo bolj abstraktno in kognitivno (Krieger, Epting in Leitner, 
1974; Stillion
13
, 1985, v Pierce, Cohen, Chambers in Meade, 2007, str. 145). 
Na študentih, starejših od osemnajst let, je bila izvedena raziskava, ki kaže povezanost med 
religioznostjo in strahom pred smrtjo. Osebe z nizko stopnjo religijske motivacije poročajo o 
višji stopnji strahu pred smrtjo kot osebe z višjo stopnjo religijske motivacije (Wen, 2012, str. 
101–102). Do nasprotnih ugotovitev sta prišla Rasmussen in Johnson (1994, str. 316) v 
empirični študiji, ki je vključevala 208 študentov. Ugotavljata, da med religioznostjo in 
strahom pred smrtjo ni povezave, kaže pa se povezava med spiritualnostjo (kjer so spiritualni 
posamezniki definirani kot osebe, ki so zadovoljne s svojim življenjem ter razumejo smisel in 
namen življenja) in strahom pred smrtjo. Posamezniki z višjo stopnjo spiritualnosti kažejo 
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 Stillion, J. M. (1985). Death and the sexes. Washington, DC: Hemisphere. 
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7.2 Življenje po življenju 
Leta 2008 so v okviru Evropske raziskave vrednot postavili tudi vprašanje: "Ali verujete v 
življenje po smrti?" (EVS, 2010, 30B. vprašanje). V Sloveniji je na to vprašanje z da 
odgovorilo 35,7 % ljudi, med njimi 41,6 % moških in 58,4 % žensk. Med mladimi, starimi od 
osemnajst do petindvajset let, je bilo 40,2 % takih, ki verujejo v življenje po smrti, in 59,8 % 
takih, ki ne verujejo (EVS, 2010). V Sloveniji je bil leta 2008 nizek odstotek ljudi, ki verujejo 
v posmrtno življenje, pri čemer je opaziti bistveno višji odstotek verovanja pri ženskah. 
Nekoliko višji odstotek verovanja v posmrtno življenje je zaznati tudi pri mladih, v starosti 
med osemnajstim in petindvajsetim letom. Torej lahko rečem, da mladi v primerjavi s splošno 
populacijo bolj verujejo v posmrtno življenje.  
Verovanje Američanov v posmrtno življenje je v zadnjih desetletjih zelo stabilno. Njihovi 
odgovori na vprašanje 'ali verujete v življenje po smrti?' ostajajo skorajda nespremenjeni vse 
od leta 1944 do leta 2014 (odstotek verovanja se ves čas giblje med 68 % in 81 %). Zanimivo 
in nepričakovano pa je dejstvo, da dobi vprašanje 'ali verujete v življenje po smrti?' manj 
pritrdilnih odgovorov kot vprašanje 'ali verujete v nebesa?'. Leta 2014 je 73 % anketiranih 
Američanov odgovorilo, da verujejo v obstoj življenja po smrti in kar 80 %, da verujejo v 
obstoj nebes. Razlog, zakaj je temu tako, bi lahko bil v razumevanju semantike, namreč ljudje 
ožje opredeljujejo 'življenje po smrti' kot 'nebesa' (Roper Center, 2015). Podatki Slovenskega 
javnega mnenja v letu 2008 pa kažejo ravno obratno, in sicer večji delež ljudi veruje v 
posmrtno življenje (35,7 %) kot pa v nebesa (32,1 %) (EVS, 2010). Razlike v odgovorih bi se 
najverjetneje dalo pojasniti z zmedo v razumevanju konceptov; življenje po smrti je hipernim 
nebesom, ker so slednja le ena izmed možnosti posmrtnega življenja. 
Leta 2005 je Washington Post poll (ABC News) vsem, ki verujejo v nebesa, zastavil 
vprašanje, ali so nebesa prostor, kjer ljudje obstajajo duhovno ali fizično. Kar 78 % ljudi je 
odgovorilo duhovno, 8 % fizično in 9 % oboje; tako duhovno kot fizično (Roper Center, 
2015). 
Leta 1998 je Newsweek (Gallup) zastavil eno izmed najobsežnejših vprašanj na temo nebes 
oziroma posmrtnega življenja. Z vnaprej podanimi pojmi in izrazi so želeli ugotoviti, kako si 
Američani predstavljajo nebesa oziroma posmrtno življenje. 91 % anketiranih je pritrdilno 
odgovorilo, da bo v nebesih oziroma v posmrtnem življenju vladal mir, 90 %, da bodo 
posamezniki srečni, 88 %, da bo med ljudmi prisotna ljubezen, 83 %, da bodo posamezniki v 
navzočnosti boga ali Jezusa Kristusa, 81 %, da bodo pohabljeni ljudje ozdraveli, 80 %, da 
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bodo posamezniki živeli večno, 77 %, da bodo posamezniki srečali prijatelje, sorodnike, 
zakonskega partnerja, 63 %, da bodo prisotni angeli in hudiči, 57 %, da bodo posamezniki 
prepoznavni kot osebe iz Zemlje, 43 %, da bodo ljudje imeli človeško postavo, 39 %, da bo na 
voljo v izobilju dobre hrane, 32 %, da bodo posamezniki uživali materialno udobje, 32 %, da 
bodo ljudje iste starosti, kot so bili, ko so umrli in 28 %, da bo možno stopiti v stik z ljudmi 
na Zemlji (prav tam). Iz navedenega lahko razberemo, da si Američani predstavljajo nebesa 
oziroma posmrtno življenje zelo utopično – kot obljubljeno deželo, kjer vladajo mir, sreča, 
zdravje in ljubezen. Manj kot polovica jih veruje, da bodo ohranili svojo človeško podobo, in 
le tretjina, da bo njihova starost enaka starosti pred smrtjo. Njihova predstava kaže na velik 
vpliv krščanske vere, saj jih velika večina veruje, da bodo v posmrtnem življenju sprejeti s 
strani boga. 
Anketa PSRA/Newsweek  iz leta 2005 je pokazala, da je 67 % anketiranih verovalo, da gre 
duša osebe v nebesa ali pekel, 13 %, da živi duša v nekakšnem duhovnem svetu, 6 %, da je 
vsega konec in 5 %, da se duša reinkarnira. Podatki ankete 60 Minutes/Vanita Fair pa kažejo, 
da je 65 % Američanov menilo, da gredo ljudje v nebesa, pekel ali vice, 7 % jih je verovalo, 
da gredo v drugo dimenzijo, 6 % jih je verovalo, da se ponovno rodijo na Zemlji in 2 % sta 
menila, da postanejo duhovi. Samo 13 % jih je odgovorilo, da ne verujejo v obstoj življenja 
po smrti, in 7 %, da ne vedo, kaj se bo zgodilo z njimi. Podatki kažejo, da se prepričanje v 
reinkarnacijo in duhove ne izključuje vzajemno s prepričanjem v tradicionalne krščanske 
koncepte (prav tam).  
Na podlagi ameriških raziskav je delež kristjanov, ki verujejo v življenje po smrti večji od 
deleža nekristjanov. Prav tako imajo osebe brez verske pripadnosti, ki verujejo v življenje po 
smrti, drugačne predstave o posmrtnem življenju kot kristjani. Njihove predstave navadno ne 
vključujejo verovanja v nebesa in pekel, medtem ko je omenjeno verovanje pri kristjanih 
pogosto (Greeley in Hout, 1999, str. 815–816). V Ameriki je torej krščanska vera zagotovo 
dejavnik, ki vpliva na verovanje v posmrtno življenje. Da si kristjani pogosto predstavljajo 
posmrtno življenje, sestavljeno iz nebes in pekla, pa je še dodatno potrdilo, da je njihova vera 




8 KVALITATIVNA RAZISKAVA O RAZUMEVANJU SMRTI IN POSMRTNEGA 
ŽIVLJENJA PRI MLADIH 
 
8.1 Metodologija 
Empirični del diplomske naloge obsega dvanajst polstrukturiranih intervjujev, opravljenih na 
vzorcu dvanajstih mladih posameznikov. V vzorec je vključenih šest žensk in šest moških v 
starosti od enaindvajset do petindvajset let. V študijo so bili vključeni preko osebnih 
poznanstev. Izbrani so bili glede na neslučajnostni vzorec, z vzorčenjem po presoji (Mesec, 
1997). Gre za priročni vzorec, ki zajema skupino ljudi, ki mi je (kot raziskovalki) najbolj 
dostopna. Vse intervjuvance sem osebno poznala in jih izbrala namerno, pri čemer sta mi bili 
prednosti odprtost in komunikativnost. Pri oblikovanju vzorca sem izbirala intervjuvance 
glede na spol, starost in veroizpoved, saj sem menila, da lahko vsaka od naštetih lastnosti 
doprinese k raznolikosti dojemanja smrti in posmrtnega življenja. Vsi intervjuji so bili 
opravljeni individualno ter zabeleženi v obliki zvočnih posnetkov in kasneje pretipkani. 
Najkrajši intervju je trajal dvainštirideset minut, najdaljši pa uro in deset minut. Vsi intervjuji 
so bili opravljeni v mesecu juniju 2018. Zaradi zagotavljanja anonimnosti so bila imena 
intervjuvanih naknadno spremenjena. 
Vprašalnik je bil sestavljen iz petih sklopov. Od posameznikov sem želela pridobiti odgovore 
na vprašanja, ki so se nanašala na njihovo individualno razumevanje smrti in posmrtnega 
življenja, na njihove predstave in občutja. V ta namen sem si postavila štiri hipoteze, ki sem 
jih po končni predstavitvi in analizi rezultatov sprejela ali ovrgla. Hipoteze, ki sem si jih 
zastavila na podlagi prebrane literature in raziskav, so bile naslednje: 
 H1: Med mladimi obstajajo razlike v dojemanju smrti.  
 H2: Razumevanje smrti se pri posameznikih spreminja z leti in odraščanjem. 
 H3: Med mladimi je prisoten strah pred smrtjo. 
 H4: Mladi ne verujejo v obstoj življenja po smrti. 
Od vseh intervjuvancev sem pridobila tudi sociodemografske podatke, in sicer po opravljenih 
intervjujih, da le-ti ne bi nadalje narekovali smeri odgovarjanja. Sodelujoči so v okviru 
sociodemografije za potrebe kasnejše analize in interpretacije rezultatov podali tudi podatke o 
njihovi verski pripadnosti, pogostosti udeleževanja verskih obredov in o njihovi (ne)vernosti.  
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Končna analiza je sledila po opravljeni transkripciji vseh zvočnih posnetkov. Zapisi 
pogovorov so bili osnova kodiranju, pri čemer so bili izpuščeni deli, ki niso bili ključni za 
analizo. Sledi klasifikacija pojmov, kjer določenim pripišemo sorodni pojem in jih tako 
ločimo od drugih kategorij. Nato pojme definiramo, kategorije pa primerjamo med seboj in jih 
razporedimo v domnevne odnose (Mesec, 1997). Pri pisanju analize in interpretaciji 
rezultatov je bilo ves čas prisotno zavedanje o metodoloških omejitvah raziskave in vzorca, 
kakor tudi zavedanje o osebnih omejitvah in subjektiviteti.  
 
8.2 Predstavitev in interpretacija rezultatov 
8.2.1 Opis vzorca 
V empiričnem delu naloge je sodelovalo dvanajst mladih, med katerimi je bilo šest moških in 
šest žensk. V času opravljanja intervjujev so bili sodelujoči stari med enaindvajset in 
petindvajset let, njihova povprečna starost je bila 22,9 leta. Devet intervjuvanih prihaja s 
podeželja, trije pa iz manjšega mesta. Štirje imajo zaključeno višjo oziroma visoko šolo, osem 
pa jih je zaključilo srednjo šolo. Trije so zaposleni, vsi ostali imajo status študenta. Pri 
vprašanju religijske pripadnosti se jih šest opredeli za pripadnike katoliške vere, preostalih 
šest pa pove, da ne pripadajo nobeni religiji. Šest jih nikoli ne obiskuje verskih obredov, 
preostalih šest pa se jih udeležuje, med katerimi dva enkrat tedensko, trije vsaj enkrat 
mesečno in eden nekajkrat letno. Ne glede na to, ali obiskujejo verske obrede ali ne, se jih je 
sedem opredelilo za verne, trije za neverne in dva za prepričana ateista. Med tistimi, ki so se 
opredelili za verne, štirje verujejo v boga, pri preostalih treh pa se njihova vera nanaša na 
druge oblike verovanja, in sicer eden veruje v angele, drugi v karmo, tretji pa v posmrtno 
življenje in v to, da smo ljudje sestavljeni iz duše in telesa in da je duša neumrljiva. Bor 
(osebni intervju, 2018, 5. junij)
14
, ki veruje v angele, pravi, da "vsak angel zbere določeno 
dušo, ki jo bo varoval". Maja (osebni intervju, 2018, 13. junij)15, ki veruje v karmo, pa pravi: 
"Če si dober, se ti tudi v življenju dogajajo dobre stvari. Če se ti zgodi kaj slabega, je to le 
lekcija, iz katere se bom poskusila čim več naučiti in iz tega priti še močnejša". Med vernimi 
se je eden o smrti in posmrtnem življenju pogovarjal tudi z duhovnikom. "Ja, sem se. Razlagal 








mi je, kaj bo po smrti. Da greš najprej v vice, kjer je razsodba in nato v nebesa, če si v redu 
človek na Zemlji, če si pa slab pa v pekel" (Jaka, osebni intervju, 2018, 8. junij)16. 
8.2.2 Razmišljanje o smrti 
Prve misli, na katere pomislijo intervjuvanci, ko slišijo besedo smrt, so po večini besede z 
negativnim prizvokom. Žalost, strah, obup, bolečina, praznina, izguba in negotovost so ene 
izmed najpogostejših asociacij intervjuvanih. Jaka (23) najprej pomisli na "žalost, 
zaskrbljenost, obup, izgubljenost". Prav tako Katja (osebni intervju, 2018, 3. junij)
17
: "Na 
nekaj negativnega – bolečina, strah, trpljenje". Prve misli Eve (osebni intervju, 2018, 6. 
junij)
18
 se navezujejo "na črno bravo, na križ, na žalost, bolečino, na grob, na mašo". Luki 
(osebni intervju, 2018, 12. junij)
19
 pa prva misel o smrti vzbudi razmišljanje o tem, kaj sledi 
po smrti in s tem povezane dvome: "Najprej pomislim na to, kaj bo potem. Včasih se 
sprašujem, ali obstaja posmrtno življenje. Če pomislim, da ga ni, mi to vzbudi skrb. Misel na 
to me utesnjuje.  Zato rajši razmišljam, da posmrtno življenje obstaja". 
Nekateri intervjuvani razumejo smrt kot konec življenja, drugi kot konec življenja, a hkrati 
kot začetek nečesa novega in tretji kot neprekinjen tok življenja in smrti. Razlike se pokažejo 
tudi v njihovem dojemanju smrti. Namreč, nekateri gledajo na smrt izključno iz biološkega 
oziroma medicinskega vidika, spet drugi pa jo osmišljajo skozi filozofski pogled. Tina (osebni 
intervju, 2018, 17. junij)
20
 razume smrt, kot prenehanje delovanja organizma: "Smrt pomeni 
konec človeškega življenja, čist biološko usmerjeno. Ko telo ne zmore več določenih funkcij, 
ki ohranjajo človeka pri življenju". Tudi Črt in Miha gledata na smrt zelo podobno (tj. iz 
biološkega vidika). Črt (osebni intervju, 2018, 14. junij)21 pravi, da razume smrt kot 
"prenehanje ključnih življenjskih procesov. Prekine se zavest in zavedanje sebe ter okolice". 
Prav tako Miha (osebni intervju, 2018, 17. junij)
22
 gleda na smrt, kot na biološki pojav: "To 
je, ko naše celice v telesu prenehajo delati, zaradi česar prenehajo delati naši najpomembnejši 
biološki procesi v telesu. Zaradi tega naše telo umre". Polovica intervjuvanih pa vidi v smrti 
nek večji smisel. Menijo, da je smrt le prelomnica med sedanjim in novim življenjem. Jaka 
(23) pravi, da razume smrt "kot začetek nečesa novega. Nihče sicer ne ve, ali je kaj po smrti, 
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ampak sam menim, da ko umremo nadaljujemo življenje, kot neke sanje". Tudi Bor (24) 
gleda na smrt enako in si jo predstavlja "kot nek naraven zaključek našega življenja v tem 
času, v tem prostoru, na našem planetu. Je pa tut smrt začetek nečesa novega, nova pot naše 
entitete v začetek nečesa novega". 
Sodelujoči so podali različna mnenja o tem, kaj je bistvo smrti. Pet intervjuvancev meni, da je 
kapaciteta Zemlje omejena, pri čemer je smrt tista, ki ustvarja oziroma uravnava neko 
ravnovesje med rodnostjo in smrtnostjo: "Če ne bi ljudje umirali, bi bilo čedalje več ljudi, na 
Zemlji pa ni dovolj prostora. Je treba narediti prostor za ostale. Kot nek krog. Nekateri 
umrejo, drugi se rodijo" (Eva, 23). Dva intervjuvanca menita, da smo na svet poslani z 
določenim poslanstvom in ko ga opravimo, lahko umremo: "Da opraviš nalogo na Zemlji. 
Verjamem, da se vsak človek rodi z nekim določenim namenom. Ko jo opravi, se poslovi" 
(Jaka, 23). Trije pa v smrti ne prepoznajo bistva ali kakršnegakoli posebnega pomena oziroma 
namena: "Smrt kot taka nima večjega pomena v smislu, da bi bla del kakega velkega plana. Je 
le posledica naše fiziološke zasnove al kakih drugih okoliščin, ki lahk nasilno pretrgajo naš 
življenjski krog" (Črt, 23). 
Vsi intervjuvanci, z izjemo enega, povedo, da se je njihovo razumevanje smrti skozi 
odraščanje spremenilo. Povedo, da se kot otroci niso zavedali razsežnosti in pomena smrti. 
Niso se spraševali, kaj smrt je in kaj se zgodi po smrti. Tisti, ki so se že kot otroci soočali s 
smrtjo bližnjih oseb (starih staršev) povedo, da niso občutili žalosti ali kakršnihkoli drugih 
občutij, kar pripisujejo svoji lastni nevednosti. Črt (23): "Ko sem bil mlajši, mi je umrl dedek 
in takrat vem, da sploh nisem vedel, zakaj se točno gre, zato tut nisem mel posebnih občutij". 
In (Jaka, 23): "Takrat sem si smrt predstavljal drugače. Ko je nekdo umrl, nisem bil tako 
zaskrbljen, ker nisem vedel, kaj se dogaja. Tekom odraščanja te začne bolj skrbet, skrbi te za 
bližnje". Luka (23) se spominja, da se kot otrok ni zavedal svoje umrljivosti: "Kot otrok nisem 
dojemal smrti na tak način kot jo zdej. Mislil sem, da ljudje izginejo. Tudi kot otrok se nisem 
zavedal, da sem umrljiv, šele kasneje sem se zavedal, da sem tudi sam smrten". Eva (23) je 
smrt razumela kot večno spanje, iz katerega se lahko prebudimo: "Ko sem bila še otrok, nisem 
veliko razmišljala o tem, mislila sem, da se gre za večno spanje. Mislila sem, da se bo umrla 
oseba vrnila. Sedaj pa vem, da ni tako. To sem se začela zavedati približno pri desetih letih". 
Štirje intervjuvanci so od staršev ali starih staršev prejeli razlago, da so pokojni odšli v 
nebesa. Njihovo prvotno dojemanje smrti je temeljilo na krščanskem razumevanju smrti, ki 
vključuje idejo o nebesih in peklu. Torej lahko rečemo, da so pri njihovem prvotnem 





 je kot otrok od očeta prejela razlago, da gredo pokojni v nebesa, kjer se nato 
spremenijo v angele: "Ko sem bla otrok sploh nisem bla žalostna, ko je nekdo umrl. Mislila 
sem, da gre umrla oseba v nebesa in da postane angelček. Takrat mi je umrla stara mama, bla 
sem stara pet let. Tako razlago mi je dal ati. Tut na pogreb s sestro nisma šle, naju je teta 
čuvala doma. Ko pa sem bla starejša, nekje osem let, pa sem se šele takrat zavedala, da stare 
mame ne bo več nazaj". Veronika (osebni intervju, 2018, 7. junij)24 je kot otrok od babice 
prejela razlago in prav tako verovala, da po smrti odidemo v nebesa, z odraščanjem pa se je 
njeno dojemanje smrti spremenilo: "Ko sem še bla mlajša, sem razumela, da ko umreš, greš v 
nebesa al pa pekel. V nebesih bi bli angelčki, v peklu pa hudiči. V nebesa bi prišla v primeru 
lepega obnašanja, v pekel pa v primeru, če ne bi bla pridna. Tako mi je povedala stara mama. 
Po birmi, ko sem bla stara petnajst let sem začela drugač razmišljat. Od takrat naprej nisem 
verjela več v nebesa pa pekel, ampak sem smrt razumela kot konec, temo". 
Vsi intervjuvanci, z izjemo enega, razmišljajo o smrti – nekateri pogosteje, drugi redkeje. 
Štirje intervjuvanci začnejo intenzivneje razmišljati o smrti, kadar se soočajo (so se soočili) s 
smrtjo bližnje osebe ali ko slišijo, da je nekdo umrl ali zbolel za težko boleznijo: "Ja, kadar 
umre kdo od mojih bližnjih, al pa če je samo govor o tem, da je nekdo umrl, pomislim na to" 
(Eva, 23). In Miha (23): "Redko, razen ko nekdo umre, ali pa ko je kdo resno bolan, ali ko 
pride do kake nesreče. Drugače pa niti ne". Preostali začnejo o smrti razmišljati v različnih 
trenutkih; kadar se znajdejo v določenih situacijah, katerih posledica bi lahko bila smrt (na 
primer hitra vožnja z avtom ali plezanje v gore), pri prebiranju člankov o posmrtnem 
življenju, pri večerni molitvi, ob žalostnih filmih, pri pogovorih s prijatelji in pri preživljanju 
lepih trenutkov, ki spomnijo na to, da je življenje kratko in da ga je potrebno uživati. Pet 
intervjuvanih pove, da jim razmišljanje o smrti sproži tesnobne misli in zaskrbljenost nad tem, 
da bi oziroma da bodo v prihodnosti izgubili svoje starše ali bližnje osebe: "Kdaj tut ko 
razmišljam o ljudeh, ki jih mam rada, pomislim, koliko bolečine me bo nekoč čakalo, ko bo 
prišel čas slovesa. Nikoli ne veš, kdaj se lahko kaj zgodi, kdaj zadnjič vidiš nekoga" (Maja, 
21). In Tina (23): "Z odraščanjem vse več, vem da bodo tut moji starši čez nekej časa umrli. 
Sicer še ni tako blizu, ampak vseeno". Tudi Ana, ki vsak večer pred spanjem moli, večkrat 
pomisli na svoje bližnje in doda, da ji tema smrti vzbuja strah, a se ji hkrati zdi privlačna: "Ja, 
dostikrat. Dostikrat pomislim na to, da smo vsi minljivi. Zvečer zmerm molim in takrat 








pomislim na ljudi, ki jih mam rada. Hecno je, da me tema smrti privlači, po drugi strani me je 
pa zlo strah" (Ana, 22). 
8.2.3 Soočanje s smrtjo 
Vsi intervjuvanci so se že soočali s smrtjo bližnjih oseb. Devet jih je izgubilo že vsaj enega 
starega starša. Nekateri sodelujoči prav tako poročajo o izgubi stricev, tet, daljnih sorodnikov 
in družinskih prijateljev. Tisti, ki so že kot mlajši izgubili bližnje osebe, povedo, da niso imeli 
posebnih občutij, kar pripisujejo njihovi nezmožnosti razumevanja smrti. Povedo, da so 
njihova čustva, kot so zaskrbljenost, strah in žalost, naraščala s starostjo: "Ja, s smrtjo dedka 
in kasneje še babice. Star sem bil nekje med pet do sedem let in pri babici dvanajst let. Prvič, 
ko sem bil mlajši, še nisem imel izoblikovane ideje, kaj to sploh je, zato nisem imel posebnih 
občutij. Pri babičini smrti pa sem se počutil bedno" (Črt, 23). 
Čustvovanje tistih, ki so pa kot starejši izgubili bližnjo osebo oziroma so jo izgubili takrat, ko 
so se že zavedali pomena smrti, pa je temeljilo predvsem na odnosu, ki so ga imeli s pokojno 
osebo; če so si bili z osebo blizu, se jih je njihova smrt bolj dotaknila in obratno, če s pokojno 
osebo niso imeli pogostih stikov, jih njihova smrt ni preveč razžalostila: "Prvo mi je umrl 
daljni sorodnik; stara sem bla nekje štirinajst let. Prvi teden se sploh nisem zavedala, kaj se je 
zgodilo, pol pa je prišlo za mano in mi je blo grozno. Bla sem žalostna. V drugo mi je pa 
umrla moja krstna botra, stara sem bla enaindvajset let. Blo mi je huje kot v prvič. Verjetno 
zarad tega, ker sem bla nanjo bol navezana, sma več časa preživele skupej" (Veronika, 22). 
Tisti, ki so si bili blizu s pokojno osebo, tudi sedaj pogosteje razmišljajo o njej in obujajo 
spomine nanjo: "Ja, s smrtjo stare mame. Takrat sem bil star šestnajst let. Blo mi je grozno, 
počutil sem se prazno, žalostno, ker sem bil nanjo zlo navezan. Veliko časa sma preživela 
skupaj. O njej tut dost razmišljam. Kdaj pomislim, kak bi blo lepo, če bi še bla med nami" 
(Jaka, 23). Črt, ki se je soočil z izgubo dedka in babice, s katerima si ni bil ravno blizu, pa 
pove, da spomine nanju ne obuja pogosto: "Glede na to, da je že veliko časa minilo in da si 
nismo bili tako zelo blizu, skoraj nikoli ne pomislim nanju" (Črt, 23). 
Trije intervjuvanci povedo, da je njihovo čustvovanje ob smrti bližnjih bilo povezano z 
načinom oziroma vzrokom njihove smrti. Če so bližnji umrli v starih letih, so se z njihovo 
smrtjo lažje sprijaznili kot pa s smrtjo bližnjih, ki je nastopila prezgodaj – kot posledica 
bolezni: "Umrl mi je pa tut družinski prijatelj, ki je bil star štirinajst let, jz pa sm bla takrat 
osemnajst. To je bila najtežja smrt, ki sem jo morala kdaj koli predelati. Ker je bil to mlad 
človek, ki je umrl zaradi srčne napake. Grozno sem se počutla, nemočno, tesnobno, krivično 
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se mi je zdelo, nepojmljivo. Nisem mogla razumet" (Tina, 23). Miha pove, da se je s smrtjo 
babice lažje soočil, saj je umrla v visoki starosti: "Babica mi je umrla, ko sem bil star dvajset 
let. Z njo sem se več družil. Niti nisem bil žalosten ker je umrla, ker je umrla v lepih letih, 86" 
(Miha, 23). 
Trije sodelujoči se še o smrti niso z nikomer pogovarjali, preostalih devet pa je že sodelovalo 
v pogovoru, kjer je bila tema smrt. Vodilo pogovora o smrti je navadno izguba bližnje osebe. 
Intervjuvanci se največkrat o smrti pogovarjajo s prijatelji, sledijo partnerji, starši, bratje in 
sestre ter stari starši. Eden izmed intervjuvanih se je po pogovor obrnil k duhovniku, ena 
intervjuvanka pa k psihologinji. Večina se je ob pogovoru počutila nelagodno, tesnobno ter 
žalostno. Pet jih pove, da so ob pogovoru ali po pogovoru začeli intenzivneje razmišljati o 
smrti, predvsem o smrti bližnjih oseb. Ob tem so občutili strah – strah pred izgubo bližnjih 
oseb: "Sem, s starši pa s sestro. Pri pogovoru me je kr malo stislno, tesnobna sem bla pa 
žalostna. Pol še začnem bol razmišljat o tem, da bomo vsi enkrat umrli. Največ razmišljam o 
tem, kak bi blo, če bi mi kdo od bližnjih umrl" (Ana, 22). Trije intervjuvani pa povedo, da so 
se po pogovoru počutili bolje: "Ja, s starši, s psihologom, s fantu, s prijateljicami. Dobro, 
pogovor mi je pomagal, sem imela po tem bolj olajševalna čustva. Smrt se mi je bolj 
normalizirala, bolj v zdravi luči gledam nanjo" (Tina, 23). Tudi (Miha, 23) pove, da se je o 
smrti odprto pogovarjal s starši in starimi starši, kar mu je pomagalo pri soočanju z babičino 
smrtjo: "V družini ni bilo nikoli tabujev, pogovarjali smo se o vsem. Starši in stari starši so mi 
razložili, kaj je smrt. Nikoli me niso strašili. Osredotočili so se na moje občutke, da naj se ne 
bojim. Smrt so mi prikazali kot nekaj, kar se vsem zgodi. Prva smrt je bila od prababice, ko 
sem bil star deset let. /…/ Imel sem mogoče malo krivo vest, ker nisem bil zelo žalosten. To 
sem tudi povedal mami in me je pomirila, da je to v redu, ker sem mlajši". Tudi Bor se po 
pogovoru počuti bolje in pove, da se mu tema smrti ne zdi več tabu tema: "To mislim, da je že 
kar splošna tema v današnjih časih, ker je smrt na vsakem koraku. Po navadi v ožjem krogu 
prijateljev, pa z očetom. Velikokrat dobim ob pogovoru občutek neke moči, neke energije, ki 
mi pravi, da smrt ni zaključek našega življenja" (Bor, 24). 
8.2.4 Predstave o lastni smrti – misli in občutja 
Večino intervjuvanih je strah smrti, dva pa povesta, da se smrti ne bojita: "Ne, ni me strah, 
itak ne bom čutil" (Miha, 23). Ostali strah pred smrtjo povezujejo z mislijo na lastno smrt 
in/ali mislijo na smrt bližnjih oseb. Pet sodelujočih izpostavi, da jih je strah boleče smrti in 
trpljenja pred smrtjo, ki je posledica bolezni: "Bolj kot minljivosti me je strah bolečine 
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umiranja. Da bi se vleklo, trajalo" (Eva, 23). In (Jaka, 23): "Strah bi me blo, če bi zbolel za 
kakšno boleznijo, rakom na primer. Skrbi me, kako bi se soočal s takšno boleznijo. Strah bi 
me blo bolečine, trpljenja in navsezadnje smrti". Pri dveh intervjuvancih se strah navezuje na 
strah pred nevednostjo in na strah pred izničenjem – pred tem, da ne bi več obstajali: "Strah 
me je tega, da te kar naenkrat ni več. In tega, da izgineš, da po smrti ni ničesar več. Ne 
predstavljam si, da kar naenkrat nehaš mislit, da te kar naenkrat ni več. Verjetno strah izhaja 
iz tega, ker ne veš, kaj se bo dogajalo, saj je nekaj nepredstavljivega. Ne maram tega, da ne 
vem, kaj se bo dogajalo z mano" (Luka, 23). Štirje intervjuvani pa povedo, da jih je bolj kot 
lastne smrti strah smrti bližnjih oseb: "Za sebe me ni strah, zlo pa me je strah smrti bližnjih" 
(Ana, 22). Tudi Eva pove, da se bolj boji smrti bližnjih: "Ja. Strah me je – ne tako svoje, 
ampak bolj smrti mojih bližnjih" (Eva, 23). 
Šest sodelujočih si je svojo lastno smrt že predstavljalo. Dva intervjuvana sta si zamišljala 
svoj lasten pogreb. Razmišljala sta predvsem o tem, kdo se bi udeležil njunega pogreba, kako 
žalostni bi bili ljudje in kakšne spomine bi obujali nanju: "Ja. Kdaj razmišljam, kako bi blo, če 
bi umrl. Sprašujem se, kdo bi prišel na pogreb, ali bi se jokali, kaj bi govorili o meni, bi se 
sekirali…" (Jaka, 23). Dva povesta, da o lastni smrti nista razmišljala pretirano, ju pa 
določene situacije opomnijo na nevarnosti, ki lahko vodijo v smrt: "Ne. Mogoče edino v tem 
kontekstu, če sem v kakšni situaciji, kjer je lahko smrt posledica. Na primer plezanje v gorah, 
avtomobilska nesreča" (Črt, 23). En intervjuvanec izpostavi, da si smrt predstavlja v starih 
letih, drugi pa pove, da razmišlja o svojih lastnih občutjih, čustvih, ki jih bo doživljal ob 
umiranju: "Razmišljam, kako bo meni ko bom umrl, v psihičnem smislu ne fizičnem. Ne 
razmišljam pa na način, kako se bodo drugi ob tem počutili" (Luka, 23). 
Misel na lastno smrt intervjuvanim vzbuja negativna čustva, nelagodje, žalost, tesnobo, 
občutke nemoči in strah. Štirje razmišljajo o tem, kaj so v življenju že naredili in kaj bi še 
lahko ter izpostavijo skrb nad tem, da jim v času življenja ne bi uspelo uresničiti vseh ciljev, 
ki so si jih zadali: "Skrbelo bi me, da tekom življenja ne bi izpolnil vseh ciljev, ki sem si jih 
zadal" (Jaka, 23). Spet drugim misel na lastno smrt odpira kup neodgovorjenih vprašanj: "Eno 
veliko vprašanje. Radovednost. Zanima me, kaj se bo dogajalo takrat z mano, al se bom 
zavedala, da umiram, al takrat vidiš, da te duša zapušča, al me bodo umrle duše, ki plavajo 
nekje v galaksiji, gledale in se smejale" (Maja, 21). Pogledi nekaterih pa se navezujejo na 
razmišljanje o tem, kako bi se počutili bližnji ob njihovi smrti: "Mešana, ker nikol ne veš, 
kdaj odideš in pomisliš na ljudi, ki te imajo radi, kak bi se odzvali, kak bi žalovali" (Bor, 24). 
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Intervjuvani menijo, da so zadnje misli umirajočega človeka odvisne od več različnih 
dejavnikov. Po njihovem mnenju med najpogostejše zadnje misli sodi razmišljanje o bližnjih 
osebah, razmišljanje o svojih dosežkih v življenju in razmišljanje o tem, kaj sledi po smrti. 
Velika večina meni, da so zadnje misli umirajočega človeka povezane z načinom njegove 
oziroma njene smrti. Maja meni, da se človek, ob zavedanju, da je v svojem življenju dosegel 
vse cilje, ki si jih je zadal, lažje sprijazni s smrtjo:  
Lahk so zlo različne. Lahk je vesel in zadovoljen s tem, kar mu je uspelo v življenju 
naredit in da ima okrog sebe ljudi, ki ga majo radi in ki jih ma on rad, takrat lahko 
spokojno umre. Drugo pa je lahk, da odide z neko grenkobo, ker ve, da ni vsega 
nardil oziroma ni vsega nardil tak, kot bi si želel – na primer da obžaluje kakšno 
stvar. Tik pred smrtjo se verjetno te stvari, ki jih obžaluješ, zgrnejo na tebe. In takrat 
nimaš občutka zadovoljstva in ne morš reč, da je prišel tisti čas, ko lahk mirno odideš 
(Maja, 21).  
Črt pa meni, da so zadnje misli umirajočega človeka odvisne od načina smrti oziroma od tega, 
ali smrt nastopi kot posledica daljše bolezni ali pa nenadno, nepričakovano. Doda, da je 
prisotno nelagodje pred neznanim in da imamo vsi v sebi željo po preživetju:  
Odvisno od človeka in od tega, zakaj umre. Če je nekdo težko bolan in ima na primer 
raka, verjetno drugače razmišlja, ko pa nekdo, ki umre nepričakovano. Na primer, če 
si težko bolan, te verjetno skrbi za svojce, kako bodo brez tebe. Na primer, če starš 
umre za rakom, ga verjetno skrbi, kako bo otroku brez njega. Zagotovo pa je neka 
negotovost, tudi če ne verjameš v posmrtno življenje. Prisotno je nelagodje, 
nelagodje pred neznanim. Ne veš, kaj se bo zgodilo in veš, da je to nepovraten 
proces. Smrt je nekaj neraziskanega in ne moreš zagotovo vedet, kaj te čaka. Vsi pa 
imamo v sebi nek instinkt po preživetju (Črt, 23).  
Dva intervjuvana menita, da tik pred smrtjo pomislimo na pomembnejše dogodke iz našega 
življenja: "Js si predstavljam, da tisti, ki umira, se mu v zadnjem trenutku pred očmi odvije 
celo življenje. Kot nek film, ki izpostavi pomembnejše dogodke iz tvojega življenja" (Ana, 
22).  
S fizičnega vidika gledano, večina intervjuvanih opiše umiranje kot proces odmiranja celic in 
organov, kot trenutek, ko srce preneha biti. Štirje intervjuvani izpostavijo, da v trenutku smrti, 
ne bodo čutili nič: "Organi začnejo odmirati in verjetno ne čutiš bolečine, tik preden umreš" 
(Luka, 23). Pet intervjuvanih izpostavi, da je način umiranja odvisen od vzroka smrti. Kot 
možne vzroke smrti naštejejo starost, nesreča, bolezen ali umor. Ana (22) izpostavi smrt, ki 
nastopi s starostjo: "Celice se začnejo starat in pride do apoptoze celic, smrti celic". Njihovo 
razumevanje o tem, kaj se bo po njihovem mnenju fizično dogajalo z njimi po smrti, pa je 
deljeno. Polovica intervjuvanih opiše, da bodo po smrti bodisi upepeljeni ali pa se bo njihovo 
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telo razgrajevalo: "Po smrti pa odvisno; če te upepelijo, te dajo v žaro, v nasprotnem primeru 
pa razpadaš" (Črt, 23). Štirje sodelujoči pa poleg fizičnega pogleda na smrt, vključijo tudi 
psihični oziroma duhovni vidik smrti: "Moje telo se bo razkrojilo, ko umrem. Kaj bo pa 
kozmična energija počela z mano, pa ne vem" (Maja, 21). In Veronika (22) vključi obstoj 
duše: "Nič več ne bom čutla. Duša bo šla iz telesa". Eva pa meni, da je po smrti naša zavest 
prisotna še nekaj časa: "Po smrti pa mislim, da še imaš nekaj trenutkov, recimo par ur, pogled 
nad sabo in nad prostorom, potem pa ne več" (Eva, 23). 
Najpogostejši odzivi intervjuvanih na vprašanje, kakšna bi bila njihova smrt, če bi lahko 
izbirali, so bili: neboleča, hitra in mirna. Pet intervjuvanih pove, da bi najraje, da njihova smrt 
nastopi v spanju. Poleg tega pa trije dodajo, da si želijo, da smrt nastopi v starih letih in ne kot 
posledica bolezni ali nesreče: "Da zaspim v spanju in da mi srce preneha bit. Da ne veš, da 
sploh umiraš. To je nekaj najlepšega, kar se ti lahko zgodi, če si star" (Tina, 23). 
Prav vsem intervjuvanim pa je skupno, da so že razmišljali o tem, kako želijo biti pokopani. 
Samo ena intervjuvanka si želi po smrti biti pokopana v krsti: "V krsti, klasika" (Ana, 22). 
Šest intervjuvanih si želi, da jih po smrti upepelijo, si pa želijo različno glede tega, kaj storiti z 
njihovimi posmrtnimi ostanki (pepelom). Večina jih izpostavi, da si ne želi biti pokopana na 
pokopališču, v grobu, saj jih že sama misel na to utesnjuje. Želja treh intervjuvank je, da se 
njihov pepel raztrosi: "Rada bi imela raztros pepela, na neki lepi lokaciji, mogoče celo morje. 
Nočem biti v krsti, niti nočem biti v žari. Ko pomislim na to, da bi mogla biti v črni luknji, 
nimam prijetnih občutkov" (Eva, 23). Enakega mnenja je tudi Maja, ki si želi, da veter razpiha 
njen pepel na najrazličnejše konce: "Sem zlo avanturistična, rada potujem, zato si želim, da 
razsujejo mojo telo in da me veter razpihne na različne konce" (Maja, 21). Dva intervjuvanca 
povesta, da bi rada, da bi bil njun pepel v žari: "Želela bi, da me upepelijo pa da me 
pokopljejo v grobu" (Veronika, 22). Ena intervjuvanka pa si želi, da njen pepel raztrosijo na 
domačem vrtu ali hranijo v domači hiši. Izpostavi, da si nikakor ne želi biti pokopana na 
pokopališču, saj jo že sama misel na to straši: "Absolutno upepelitev, da me raztrosijo na 
domačem vrtu, al pa, da majo moj pepel v šalčki doma v hiši. Samo na britofu ne bi bla rada. 
Tam mi je strašljivo. Zdi se mi totalno zgrešeno to. Menim, da je tam bližnjim ljudem še samo 
huje. Pokopališča bi mogla bit bolj pozitivna, vežice bolj svetle, ne pa da je vse tk turobno" 
(Tina, 23). Trije intervjuvani pa pri načinu pokopa izrazijo predvsem dvome, ki se nanašajo 
na njihovo oživitev. Premlevajo, kateri pokop bi bil najboljši v primeru, če bi po smrti 
ponovno oživeli: "Mogoče bi raje bil upepeljen, po drugi strani pa v krsti. V krsti bi bil raje s 
tega stališča, če bi oživel vmes. V tem primeru si ne želim, da bi me upepelili, saj bi lahko 
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oživel ravno takrat, ko bi me sežigali. Upepeljen pa iz tega vidika, da se ne bi mogel zbuditi, 
saj se nočem zbuditi pod zemljo" (Jaka, 23). Enako misleči Luka (23) doda, da bi pri sebi rad 
imel mobilni telefon v primeru, če oživi: "Ja. Ne bi rad, da me zažgejo. Ne bi rad, da bi me 
kremirali in bi bil še živ. Čeprav po drugi strani pa, če me zakopljejo pa da oživim, pa tudi to 
ne bi bilo najbolje. Raje bi, da bi me kak mesec pustili nekje. Slišal sem, da so v zgodovini 
nad grobom obesili zvonec, da je lahko mrtvec, v primeru če se zbudi, pozvonil in so ga 
odkopali. Zato bi mogoče sam rad imel mobitel pri sebi v krsti". Dva sodelujoča pa povesta, 
da jima je vseeno, kaj se zgodi z njunima posmrtnima ostankoma, kjer Miha doda, da bi rad, 
da se upošteva želja družine: "Meni je vseeno ali me raztrosijo na Pacifiku al pa pokopljejo. 
Karkoli, samo da bo družini lažje. Vseeno, saj ne bom nič čutil" (Miha, 23). 
8.2.5 Misterioznost smrti – ali življenje po smrti obstaja? 
Osem intervjuvanih veruje v posmrtno življenje, medtem ko štirje ne verujejo. Tina pove, da 
jo ideja posmrtnega življenja sicer privlači, ampak ne veruje v njegov obstoj: "Ne, ne 
verujem. Sem duhovna oseba, ampak ne. Sicer mi je ideja privlačna, da je še nekaj za nami, 
ko umremo, ampak mislim, da to ni res. Za mano bo ostal samo spomin" (Tina, 23).  
Preostali, ki verujejo v posmrtno življenje, pa imajo različne predstave. Štirje izmed njih 
omenijo ločitev duše in telesa, pri čemer se telo razkroji, duša pa še živi naprej. Le eden 
izmed intervjuvanih si posmrtno življenje predstavlja kot prostor, sestavljen iz nebes in pekla, 
pri tem si nebesa predstavlja podobno kot življenje na Zemlji, kjer ga bodo pričakale vse že 
pokojne osebe, ki jih je imel rad. Trije intervjuvani si posmrtno življenje predstavljajo zelo 
idealizirano: "Predstavljam si kot lepo pokrajino, lepi hribčki, pa modro nebo" (Ana, 22). In 
Jaka (23), ki pravi: "Predstavljam si ga zelo podobno kot življenje na Zemlji, le brez prepirov, 
nesreč, brez grdega vremena. Zlo idealizirano. Tam, mislim, da bodo sam dobri ljudje". Prav 
tako si tudi Bor (24) predstavlja posmrtno življenje zelo entuziastično: "V bistvo si 
predstavljam, kot da si v neki galaksiji, kjer te čakajo že pokojni prijatelji in svojci. 
Predstavljam si, da je vzdušje zelo sproščeno. Vsi te sprejmejo, tam je zelo lepo, nič 
groznega". Trije intervjuvani so prepričani, da posmrtno življenje obstaja, vendar si ga ne 
znajo predstavljati: "Verjamem v to, da po smrti energija ne gre v nič. Da se obnavlja in pol 
ponovno zaživi v drugi fizični materiji. Po smrti bo energija oziroma duša šla nekam, sicer ne 
vem točno kam, ampak nekam zagotovo" (Katja, 23). Maja pa si posmrtno življenje 
predstavlja v obliki energije, kjer so duše prisotne med nami, vendar jih ne moremo videti: 
"Posmrtno življenje si predstavljam kot neko energijo, ki je prisotna, vendar se je ne moremo 
dotakniti, je ne moremo videti. Duše so okrog nas, vendar jih ne vidimo. Dajejo nam signale. 
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Se mi je že večkrat nardilo, da sem imela občutek, ko da se me je nekej dotaknilo al pa da sem 
slišala nekej, pa v resnici ni blo nč. Mislim, da so to neki signali od zgoraj, iz vesolja, ki jih 
duše pošiljajo" (Maja, 21). 
Pri vprašanju identitete oziroma lastne podobe v posmrtnem življenju so predstave 
intervjuvanih raznolike. Nekateri menijo, da bo njihova identiteta v posmrtnem življenju 
ostala nespremenjena, drugi pa obratno, da se bo spremenila. Pri tem štirje sodelujoči menijo, 
da bo njihova identiteta ostala nespremenjena. Jan (osebni intervju, 2018, 4. junij)
25
 meni, da 
se bo njegova identiteta ohranila takšna, kakršno bo imel tik pred smrtjo: "Mislim, da bom v 
isti podobi ostal, kot takrat, ko bom umrl". Luka pa je nasprotnega mnenja, in sicer, da si 
lahko v posmrtnem življenju tak, kot si sam želiš: "V posmrtnem življenju si lahko tak, kot 
želiš biti. Tak, kot si bil v najboljših letih – 20, 30, 40 letih. Tudi če umreš star, se zbudiš s 
podobo sebe mlajšega –  takrat, ko si si bil najbolj všeč" (Luka, 23). Eva (23), ki veruje v 
reinkarnacijo, meni, da identiteta ostaja ista vse do takrat, dokler ne vstopi v drugo telo: 
"Identiteta po smrti ostane. Moja osebnost bo ostala do tistega časa, ko bom šla v drugo telo". 
Bor (24) si predstavlja, da bodo po smrti le oči lebdele v prostoru: "Lebdiš v nekem praznem 
prostoru, nimaš svojega telesa, samo oči imaš, telesa ni". 
Vsi intervjuvani, z izjemo Mihe, verujejo v obstoj duše in telesa. Perspektiva Mihe (23) se 
nekoliko razlikuje, saj pravi, da smo si koncept duše in telesa izmislili iz tolažilnih razlogov: 
"Ideje o duši, ki so bile oblikovane pred 1000 leti, dajejo občutek neke varnosti, ki so jo želeli 
naši prebivalci dobiti zaradi negotovosti, ki jo prinaša smrt. Iskali so tolažbo v smislu, telo 
umre, nekaj pa še živi. To je najlažja razlaga na neko negotovost, ki je ne poznamo". Trije 
intervjuvani menijo, da sta telo in duša eno: "Ja, se strinjam. Po smrti telesa ni več, duše pa tut 
ne. Mislim, da čist nič ne ostane od tebe" (Veronika, 22). Prav tako tudi Črt (23) meni, da 
duša in telo nista ločena in da umreta s fizično smrtjo: "Moje stališče je, da duša obstaja in da, 
ko umreš, izgine, saj je vezana na telo. Telo in duša nista ločena po mojem mnenju. Duša 
umre s fizično smrtjo". Jaka ima dva pogleda na obstoj duše in telesa. V enem pogledu duša 
preživi, v drugem pa umre s smrtjo, prikovana na telo: "Imam dve predstavi. Prva je, da se 
duša izseli iz telesa umirajočega in se naseli v drugo telo. Druga pa je, da duša ostane 
priklenjena na telo umirajočega" (Jaka, 23). Sedem intervjuvanih, ki veruje v obstoj duše in 
telesa, je tudi mnenja, da je duša za razliko od telesa neumrljiva in živi tudi po smrti, telo pa 
umre, se razkroji: "Človek je sestavljen iz duše in telesa. Ko umreš se telo in duša ločita. Telo 
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 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
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razpade, duša pa ostane; mogoč na tem svetu zraven nas al pa gre čist nekam drugam" (Ana, 
22). In Bor (24): "Duša mora obstajati v posmrtnem življenju. Telo pa definitivno ne več. 
Telo je duša izkoristila, na kakršenkoli način. Al si sam končal življenje – smrt, v prometni 
nesreči, naravni nesreči". Tudi Eva (23) veruje v nesmrtnost duše in pravi, da je telo le 
pripomoček v času življenja: "Js mislim, da je vsako živo bitje iz duše in telesa. Za razliko od 
telesa je duša neumrljiva in živi tudi po smrti. Telo pa je samo kot nek rekvizit v času 
življenja, ki nato po smrti razpade". Štirje izpostavijo, da se vsak človek rodi z določenim 
namenom oziroma da ima vsaka duša določeno poslanstvo, ki ga mora opraviti v času 
življenja: "Duša naredi svoje poslanstvo, ki ga ima. Js mislim, da ima vsaka duša neko 
poslanstvo oziroma da je na svetu z nekim namenom. Na primer, če ima nekdo težave z drogo 
al alkoholom, menim, da je vse to z določenim namenom. Verjetno je poslan na svet, da se 
sooči s tem, da se očisti in na tak način duhovno zraste. To mislim, da je namen vsakega 
življenja" (Katja, 23). Eva in Ana pa dodata, da če človek ne izpolni vseh danih nalog, jih 
mora v posmrtnem življenju dokončati duša, kar lahko sami občutimo: "Mislim tut, da se vsak 
človek rodi z določenim namenom, z določenimi nalogami. Če jih ne izpolni, potem duša dobi 
tisto nalogo, ki jo mora pol nardit po smrti" (Eva, 23). Ana je mnenja, da se duše umrlih, ki 
niso opravile svojega poslanstva, pojavljajo med nami v obliki nevidnih simbolov: "Mislim, 
da tisti, ki niso bili pripravljeni na to, da umrejo, ki so še imeli neke neopravljene posle, da se 
še pojavijo v neki nevidni obliki ali pa v obliki nekih znakov, ki jih nato opazi družina. Na 
primer, da se v družini dogajajo čudne stvari. Na primer da se luči prižigajo, vrata odpirajo, da 
slišiš korake. Ampak to ne vsi" (Ana, 22). Trije intervjuvani verujejo v reinkarnacijo, v to, da 
se duša naseli v drugo telo, ki pa ni nujno človek, lahko je tudi žival: "Verjamem v 
reinkarnacijo. Ene duše so na Zemlji, druge pa v tem prostorom čakajo, da ponovno dobijo 
neko telo, v novi obliki" (Eva, 23). Maja pravi, da duša ohrani delček identitete, ki jo je imela 
v prejšnjem življenju:  
Na primer, ko umreš, telo pustiš tu, duša pa gre nato ob pomoči privlačnostne sile v 
drugo telo, drugo živo bitje. To je lahko žival, rastlina ali pa celo drug človek. 
Energija oziroma duša, ki zapusti telo, gre v drugo telo in je nova identiteta, z novimi 
spomini, en mejhen delček pa je povezava s prejšnjim telesom, se energetsko 
spominja tistega, kar je bla prej. Kot tak se nato ne zavedaš, kaj si bil v preteklosti, 
ampak globoko v sebi pa se duša lahk spominja nekaterih trenutkov iz prejšnjega 
življenja. Kot neka deja vu – v smislu, da si rečeš, o to pa se mi je že zgodilo – 
vendar to se v resnici ni zgodilo tebi, ampak prejšnji duši (Maja, 21). 
Pet intervjuvanih je prepričanih, da verni ljudje oziroma tisti, ki verujejo v neko obliko 
posmrtnega življenja, lažje sprejemajo smrt: "Že sama vera jim obljublja nek raj v nebesih. 
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Opredeljuje smrt kot nekaj dobrega. Kar je na Zemlji, je samo priprava na posmrtno življenje. 
Mislim, da je teh, ki verujejo, manj strah, kot na primer ateiste" (Jaka, 23). Maja pravi, da se 
tisti, ki verujejo v posmrtno življenje, tudi lažje spopadajo s smrtjo drugih: "Po moje ja. Če 
verjameš, da se življenje duše nadaljuje nekje drugje, tut lažje preživiš izgubo drugega" 
(Maja, 21). Šest jih je odgovorilo, da vera ni povezana z lažjim ali težjim sprejemanjem smrti, 
pri čemer eden nadaljuje, da je mogoče vseeno lažje vernim, medtem ko dva intervjuvana 
dodata, da obstaja možnost, da je nevernim celo lažje: "Odvisno od posameznika. Veliko 
ljudi, ki je vernih, zelo težko sprejmejo smrt, ker se hočejo res zavarovati, da bodo zagotovo 
prišli v nebesa, se bodo reinkarnirali. Ni odvisno od vere. Imaš tako verne kot neverne ljudi, 
ki so sproščeni glede smrti, in tiste, ki niso. Nekateri se sprijaznijo, nekateri ne. Verni se lahko 
zelo sekirajo, kaj se bo dogajalo po tem, po smrti" (Miha, 23). Istega mnenja je Luka (23), ki 
ne vidi povezave z vero, a hkrati pravi, da je mogoče nevernim lažje, ker ne dvomijo in so 
prepričani v to, da posmrtno življenje ne obstaja: "Ne, mislim da ni razlik. Verni ljudje 
verujejo, da bo po smrti nek drug svet. Neverni pa so celo življenje sprijaznjeni s tem, da je po 
smrti konec. In se ne sprašujejo, kaj bo potem. Nevernim je mogoče lažje, ker ne dvomijo, 
ampak verjamejo, da nič ne obstaja". 
8.2.6 Evtanazija 
Vsi intervjuvani se pozitivno opredeljujejo do evtanazije. Nekateri jo podpirajo v celoti, 
večina pa meni, da bi morala biti zakonsko regulirana ali celo obravnavana od primera do 
primera. Vsi podpirajo evtanazijo v primeru, kadar se človek spopada s težko boleznijo, v 
bolečinah in mu je življenje le še muka: "Če človeku ni pomoči, zakaj bi se trudil, če lahko 
ima možnost odrešenja teh muk, bolečin. Si kot rastlina in zakaj te ne bi rešili tega?" (Maja, 
21). Šest intervjuvanih pa je skeptičnih do neprostovoljne evtanazije. Podpirajo evtanazijo v 
primeru, ko se posameznik sam odloči zanjo, ne pa v primeru tujih odločitev: "Edini problem 
vidim v neprostovoljni evtanaziji. Prvo je vprašanje, kaj bi si tisti človek, ki je na primer v 
komi, želel. Njega ne moreš to vprašati. Se pravi, ne veš, kaj so misli človeka, ki bi ga hotel 
evtanazirati" (Črt, 23). "Vsak je odgovoren za svoje življenje, noben ne sme polagat roke na 
življenje drugega" pravi Ana (22). Luka in Bor prav tako zagovarjata pravico do 
samoodločanja o lastnem življenju, hkrati pa navajata, da če človek trpi in se iz določenih 
razlogov ne more sam odločati o svojem življenju, lahko odločitev sprejmejo svojci: "Nihče 
pa ne sme posegati v odločitev drugega človeka, kadar govorimo o življenju in smrti. Če je 
človek res zelo bolan in ne more govorit se strinjam tut s tem, da lahko svojci odločijo o 
njegovem življenju" (Bor, 24). Luka ima pri tem pomisleke, da bi lahko prihajalo do kakšnih 
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zlorab: "Da bi bili mehanizmi, ki bi preprečili zlorabo. Na primer, če imaš bogato babico in bi 
jo evtanaziral samo zato, da bi prišel do denarja" (Luka, 23). 
Skoraj vsi sodelujoči menijo, da je smrt, sprožena z evtanazijo, hitra, mirna, lepa, bolj 
sproščena in osvobajajoča. Maja pravi, da je to smrt, na katero se lahko psihično in fizično 
pripraviš in posledično posloviš od svojih bližnjih: "Mirna in spokojna. Verjetno ti dajo tudi 
pomirjevala, ki te telesno in duševno pomirijo in pripravijo na to, da odideš. Če še lahko 
razmišljaš, se lahko posloviš od bližnjih" (Maja, 21). Tina (23) meni, da umirajoči pred smrtjo 
čuti olajšanje: "Da pride končno tist trenutek, ko bodo odrešeni muk". Nemalo pa jih meni, da 
je še vedno prisotna bolečina, nelagodje in strah pred neznanim: "V določenem primeru je 
enaka kot smrt na splošno. Torej je prisotno nelagodje, ker ne veš, kaj se bo zgodilo. Zavedaš 
se, da je to nepovraten proces. Definitivno je pri evtanaziji tudi bolečina velik faktor" (Črt, 
23). 
Prav vsi intervjuvani pa povedo, da bi se tudi sami odločili za evtanazijo, v primeru težke 
bolezni, v primeru hudih bolečin in trpljenja. Maja celo pove, da bi bila že sedaj pripravljena 
podpisati pogodbo o evtanaziji, za primer, če bi se kdaj znašla v, po njenem mnenju, 
brezizhodnem položaju: "Ja. V primeru, ko bi bla od vratu navzdol hroma in se tak ne bi 
mogla premikat, govorit, mela obležnine in ne bi mogla odvajat blata pa vode. Takrat ja. 






8.3 Glavne ugotovitve 
Intervjuji, opravljeni v sklopu empiričnega dela naloga, so obsegali pet različnih tematskih 
sklopov, med katerimi so bili štirje osnovani na podlagi zastavljenih hipotez. Na podlagi 
raznolikih odgovorov, ki so mi jih podali sodelujoči, bom predstavila ključne in najbolj 
pomembne ugotovitve, s pomočjo katerih bom postavljene hipoteze potrdila ali ovrgla.  
 
 H1: Med mladimi obstajajo razlike v dojemanju smrti  
Kadar govorimo o pomembnih dogodkih našega življenja, jih po navadi v grobem 
povezujemo bodisi z žalostnimi ali veselimi mislimi, čustvi, občutji in odzivi. Misel na smrt 
je ena izmed tistih, ki po večini sproža čustva, povezana z žalostjo. Besedo smrt sodelujoči 
opisujejo z negativnimi besedami, čustvi in občutji. Že sama misel na smrt jim vzbuja 
neprijetne občutke in nelagodje. Razlike pa se pokažejo v njihovem globljem razumevanju 
smrti, saj jo nekateri dojemajo kot konec življenja, drugi pa kot konec življenja, a hkrati kot 
začetek nečesa novega. Nadalje se njihovi pogledi razdvojijo tudi v njihovem razumevanju 
bistva smrti. Skoraj polovica jih meni, da se naša življenja morajo zaključiti, da naredimo 
prostor za druge. Pri ostali polovici pa so mnenja deljena. Nekateri menijo, da smo na svet 
poslani z določenim namenom oziroma poslanstvom, spet drugi pa menijo, da smrt nima 
posebnega namena, ampak je le posledica naše fiziološke zasnove (procesa staranja) ali 
drugih okoliščin, ki prekinejo tok našega življenja. Z drugimi besedami povedano, nekateri 
gledajo na smrt kot na biološki pojav, drugi pa gledajo nanjo bolj s filozofskega vidika.  
Res, da prve asociacije mladih v povezavi s smrtjo ne pokažejo razlik v njihovem dojemanju 
smrti, se pa le-te pokažejo nekoliko kasneje, skozi njihovo globlje razumevanje smrti. 
Zaključujem, da prav vsi sodelujoči smrt opisujejo z negativnimi besedami in čustvi, na 
določeni točki pa se njihove perspektive glede razumevanja smrti razidejo. Zato hipotezo, da 
med mladimi obstajajo razlike v dojemanju smrti, sprejmem.  
 H2: Razumevanje smrti se pri posameznikih spreminja z leti in odraščanjem  
Vsi sodelujoči so se v svojem življenju že soočali s smrtjo. Tisti, ki so izgubili bližnje osebe 
že kot otroci, povedo, da njihove smrti niso dojemali čustveno, kar pripisujejo njihovi 
nezmožnosti razumevanja smrti. Kot otroci se tudi niso zavedali svoje umrljivosti. Pokojne 
osebe zanje preprosto niso več obstajale ali pa so menili, da so odšle na večno spanje. Kot 
otroci niso veliko razmišljali o smrti. Nekaterim so starši ali stari starši razložili pomen smrti, 
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ki je vključevala verovanje v posmrtno življenje. Nekateri so kot otroci imeli krščanski pogled 
razumevanja smrti, torej so se njihove posmrtne predstave nanašale na nebesa in pekel, 
nekatere predstave pa so vključevale tudi angele. Povedo, da se kot otroci niso zavedali 
razsežnosti smrti in da se je z leti njihovo razumevanje smrti spremenilo. Njihova čustva, kot 
so zaskrbljenost, strah in žalost, so s starostjo naraščala. Vse pogosteje so se začeli spraševati, 
kaj se zgodi po smrti, ali obstaja posmrtno življenje ali ne. 
Pri vseh intervjuvanih, z izjemo enega, se je razumevanje smrti z leti in odraščanjem 
spremenilo. Torej lahko rečem, da postavljeno hipotezo, ki pravi, da se razumevanje smrti pri 
posameznikih z leti in odraščanjem spreminja, potrjujem. 
 H3: Med mladimi je prisoten strah pred smrtjo 
Vsi intervjuvani povedo, da imajo strahove v povezavi s smrtjo. Njihov strah se v največji 
meri navezuje predvsem na strah pred tem, kaj se bo dogajalo pred smrtjo. Najbolj jih je strah 
bolečine in bolezni, ki bi lahko vodile v daljšo in bolečo trpljenje pred smrtjo. Nekateri 
omenijo, da jih je strah tudi same bolečine umiranja. Po drugi strani pa se njihov strah 
navezuje na strah pred neznanim. Sprašujejo se, kaj se bo zgodilo po smrti in ali obstaja 
življenje po smrti. Nekateri povedo, da jih je strah izničenja, tega, da ne bi več obstajali. 
Veliko pa jih poudari, da jih je bolj kot lastne smrti strah smrti bližnjih. Razmišljajo o tem, da 
se bodo tudi sami v prihodnosti primorani soočiti z izgubo bližnjih, kjer izpostavijo predvsem 
starše. Te misli jim povzročajo občutke žalosti, nelagodja in strahu. Izpostavijo tudi strah pred 
tem, da jim v življenju ne bi uspelo izpolniti vseh zadanih ciljev. Tudi misel na njihov pokop, 
jim je neprijetna. Večina si ne želi biti pokopana v grobu, saj jim ta misel vzbuja neprijetne, 
tesnobne občutke. Trije intervjuvanci izpostavijo strah pred tem, da bi po smrti oživeli v času 
upepelitve, ali pa se zbudili v krsti, globoko pod zemljo.  
Vsi intervjuvani so v pogovoru posredno ali neposredno omenili, da imajo strahove, povezane 
s temo smrti. Strahovi so vezani bodisi na trenutke pred smrtjo ali trenutke po njej. Z 
gotovostjo trdim, da med mladimi obstaja strah pred smrtjo in tako potrjujem hipotezo.  
 H4: Mladi ne verujejo v obstoj življenja po smrti 
Večina intervjuvanih (osem) veruje v posmrtno življenje, le njihove predstave se nekoliko 
razlikujejo. Nekateri si posmrtno življenje predstavljajo zelo idealizirano, kot raj, nekateri 
podobno kot življenje na Zemlji, drugi kot nevidno energijo, tretji pa s težavo opišejo svoje 
predstave. Nekateri menijo, da bodo po smrti ohranili svojo identiteto oziroma podobo, spet 
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drugi pa, da bodo posmrtno življenje nadaljevali v novi podobi, z novo identiteto. Vsi, ki 
verujejo v posmrtno življenje, verujejo tudi v to, da smo ljudje sestavljeni iz duše in telesa, in 
skoraj vsi izmed njih verujejo, da duša nadaljuje pot v posmrtno življenje, telo pa se razkroji, 
uniči. Kar nekaj jih veruje v reinkarnacijo, v to, da se duša naseli v drugo živo bitje. Skoraj 
polovica intervjuvanih je prepričana, da tisti, ki verujejo v neko obliko posmrtnega življenja, 
lažje sprejemajo smrt kot pa neverni ravno zaradi tega, ker verujejo v to, da po smrti obstaja 
življenje. Preostali menijo, da vera v posmrtno življenja ni povezana z lažjim sprejemanjem 
smrti, saj je to odvisno od posameznika. Dva menita, da obstaja možnost, da je tistim, ki ne 
verujejo v posmrtno življenje, celo lažje, ker ne dvomijo v to, ali obstaja življenje po smrti ali 
ne.  
Hipoteza, da mladi ne verujejo v obstoj življenja po smrti ne drži. Ugotavljam, da večina 
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Prva misel intervjuvancev, ko slišijo besedo smrt, je povezana z negativnimi čustvi in občutji. 
Največkrat omenjena so bila žalost, strah, obup, bolečina, praznina in izguba. Nekateri 
gledajo na smrt izključno z biološkega pogleda, kjer smrt nastopi z odpovedjo vseh 
življenjsko pomembnih organov, drugi pa jo osmišljajo skozi filozofski oziroma psihološki 
pogled. Nadalje pa štirje gledajo na smrt kot na konec življenja, preostalih osem pa v smrti 
prepozna večji smisel, in sicer začetek posmrtnega življenja oziroma njegovo nadaljevanje.  
Skoraj vsi intervjuvanci razmišljajo o smrti – nekateri pogosteje, drugi redkeje. Štirje 
intervjuvanci so v preteklosti intenzivneje razmišljali o smrti, ko so se soočili s smrtjo bližnje 
osebe. Preostali začnejo o smrti razmišljati v različnih situacijah, naj si bodo to lepi, žalostni, 
nevarni ali vsakdanji trenutki. Večina se jih je o smrti že pogovarjala z drugimi osebami; 
največkrat s prijatelji, starši, partnerji, z brati ali sestrami ter starimi starši. Večina se je ob 
pogovoru počutila nelagodno, tesnobno ter žalostno in so po pogovoru začeli intenzivneje 
razmišljati o smrti, predvsem o neizogibni smrti bližnjih. Trije intervjuvani so se po pogovoru 
počutili pomirjeno. Kljub temu, da so se skoraj vsi sodelujoči že pogovarjali o smrti, je 
potrebno poudariti, da več razmišljajo o smrti, kot pa se o njej pogovarjajo. Do enakih 
ugotovitev prihaja tudi Luxmoore (2012, str. 12–14), ki pravi, da mladi v nasprotju s splošnim 
prepričanjem, veliko razmišljajo o smrti, a se v nasprotju s tem ljudje izogibamo pogovora o 
njej. Posledica tega je občutek tesnobe, ki bi jo lahko odpravili s pogostimi in odprtimi 
pogovori o smrti. Beznec (2007, str. 7–8) in Luxmoore (2012, str. 12–14) se strinjata, da smo 
družba, ki poveličuje kult mladosti in smrt povezuje s staranjem kot neželenim procesom. 
Tako staranje in umiranje umikamo iz javnega življenja in vprašanje smrti ostaja tabu tema. 
Vsem intervjuvancem, z izjemo enega, se je razumevanje smrti s starostjo in odraščanjem 
spremenilo, posledično pa tudi čustvovanje. Tisti, ki so se že kot otroci soočali s smrtjo 
bližnjih, takrat niso imeli posebnih čustev, kar pripisujejo njihovi nezmožnosti oziroma 
nevednosti glede razumevanja smrti. Nekateri so smrt razumeli kot večno spanje, drugi kot 
proces izničenja, vsem pa je skupno, da vprašanju glede smrti niso naklanjali velike 
pozornosti. Šele otrok v starosti od devet do enajst let začenja razumeti smrt kot končen, 
nepovraten biološki pojav in si začne postavljati vprašanja v povezavi s smrtjo (Borucky in 
drugi, 2004, str. 17; Hofer, 2012, str. 14). Mnogi avtorji so prišli do ugotovitev, da je 
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otrokovo razumevanje smrti povezano s stopnjo njegovega intelektualnega razvoja (Slaughter, 
2005, str. 180; Hofer, 2012, str. 12). Poleg mentalnih zmožnosti so na njihovo razumevanje 
smrti v največji meri vplivali starši ali stari starši s svojo razlago, ki je v vseh primerih 
vključevala idejo posmrtnega življenje. Kirn ugotavlja, da psihologi menijo, da je pri 
otrokovem razumevanju smrti poleg njegove psihične zrelosti najpomembnejše izkustvo in 
pojasnitev, ki jo prejme znotraj družine (Kirn, 1986, str. 737). Omenjene razlage so pri 
intervjuvancih največkrat vključevale krščansko predstavo o nebesih in peklu in/ali obstoj 
nadnaravnih bitij (tj. angelov). Luxmoore pravi, da ko otroci prvič zastavijo staršem vprašanje 
o smrti, se njihovi odgovori med seboj razlikujejo, a za vse velja, da se želijo vprašanju v čim 
večji meri izogniti. Dodaja, da se v obdobju adolescence ponovno pokaže, da vprašanje smrti 
v otroštvu ni bilo razrešeno (Luxmoore, 2012, str. 14–22). Ko so se intervjuvanci iz moje 
raziskave začeli zavedati smrti kot biološko nepovratnega pojava, so ob smrti bližnjih začeli 
doživljati čustva, kot so žalost, strah in zaskrbljenost. Kot pravi Hofer, začne otrok po 
devetem letu starosti dojemati smrt kot racionalno in neizogibno dejstvo. Tako se na smrt in 
umiranje odzove bolj čustveno, predvsem dobi strah pred lastno minljivostjo, strah pred 
smrtjo bližnjih in strah pred smrtjo nasploh (Hofer, 2012, str. 25–26). Poleg tega sodelujoči 
povedo, da je njihov sedanji odziv na umiranje odvisen od dveh dejavnikov: od čustvene 
navezanosti na osebo in vzroka njene smrti.  
Thomas (v Črnič, 2002, str. 89) pravi, da je strah pred smrtjo univerzalen pojav. Strahove, 
povezane s smrtjo, so v času pogovora posredno ali neposredno omenjali tudi intervjuvanci iz 
moje raziskave. Strahovi so vezani bodisi na trenutke pred smrtjo ali trenutke po njej. Najbolj 
jih je strah bolečine in bolezni, ki bi lahko vodile v daljše in boleče trpljenje pred smrtjo. 
Nekateri omenijo, da jih je strah tudi same bolečine umiranja. Po drugi strani pa se njihov 
strah navezuje na strah pred neznanim. Sprašujejo se, kaj se bo zgodilo po smrti in ali obstaja 
življenje po smrti. Trije povedo, da jih je strah izničenja; tega da ne bi več obstajali. Trije 
izpostavijo strah pred tem, da bi bili živi upepeljeni ali pokopani pod zemljo. Petrović (2002, 
str. 175) pravi, da se ljudje bojijo misli, da jih ne bi žive pokopali, v prepričanju da so mrtvi. 
Veliko pa jih poudari, da jih je bolj kot lastne smrti strah smrti bližnjih. Jakoby utemeljuje, da 
smrt bližnjih pomeni izgubo samopodobe in subjektivnega sveta ter simbolno smrt nas samih 
(Jakoby, 2012, str. 679–711). Štirje se bojijo, da v času življenja ne bi uspeli uresničiti vseh 
svojih zastavljenih ciljev. Ena izmed intervjuvank meni, da se človek težje sprijazni s smrtjo, 
če mu v življenju ni uspelo izpolniti vseh zadanih ciljev. To potrjuje tudi Eriksonova teorija 
psihosocialnega razvoja, ki doda, da posamezniki, ki jim v življenju ni uspelo doseči vseh 
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ciljev, težje sprejmejo smrt in posledično čutijo tudi večji strah pred smrtjo (Woods in L. 
Witte, 1981, str. 165). Enake, zgoraj naštete ugotovitve v povezavi s strahom pred smrtjo, je 
pokazala tudi španska kvalitativna raziskava, izvedena na študentih (Martí-García in drugi, 
2017). Beznec (2007, str. 7–8) pravi, da strah pred lastno smrtjo v resnici ne obstaja; obstaja 
le strah pred mislimi na smrt. Hofer doda, da nam že sama misel na smrt lahko vzbudi strah 
pred lastnim trpljenjem ali trpljenjem drugega, strah pred neznanim, strah pred izničenjem in 
strah pred zapuščenostjo (Hofer, 2012, str. 27). 
Skoraj polovica intervjuvancev (pet) je prepričana, da verni ljudje oziroma tisti, ki verujejo v 
neko obliko posmrtnega življenja, lažje sprejemajo smrt kot pa neverni. Študija, izvedena na 
208-ih študentih je pokazala, da se posamezniki z višjo stopnjo spiritualnosti manj bojijo 
smrti (Rasmussen in Johnson, 1994, str. 316). Pet sodelujočih v moji raziskavi meni, da je 
sprejemanje smrti odvisno od vsakega posameznika. Dva izpostavita, da je nevernim mogoče 
lažje, ker ne dvomijo in se ne obremenjuje s tem, kaj sledi po smrti. Tudi Črnič (2002, str. 87–
91, v Gedrih, 2007, str. 23) ugotavlja, da verujoči v Evropi nemalokrat dvomijo o svoji verski 
predanosti, zaradi česar še težje sprejmejo neizogibno dejstvo smrti.  
Med intervjuvanci, ki so se opredelili za pripadnike katoliške vere (šest), in tistimi brez verske 
pripadnosti (šest) ni opaziti razlik v strahu pred smrtjo; z izjemo dveh vsi občutijo strah pred 
smrtjo. Chappell (2009) pravi, da imamo vsi v sebi strah pred smrtjo in da se pri kristjanih 
strah pred smrtjo v resnici navezuje na strah pred snidenjem z bogom. Dawkins meni, da če bi 
bila vera kristjanov dovolj močna in bi resnično verovali v nebesa, se ne bi bali smrti 
(Dawkins, 2006, str. 355–356). Religija očitno nima tako močnega vpliva na pojmovanje 
smrti. Kljub temu, da se je šest intervjuvancev opredelilo za pripadnike katoliške vere, ki bolj 
ali manj redno obiskujejo verske obrede (dva enkrat tedensko, trije vsaj enkrat mesečno in 
eden nekajkrat letno), le štirje verujejo v boga. Obiskovanje obredov je lahko tudi stvar 
navade/tradicije bolj kot gorečega prepričanja.  
Osem od dvanajstih intervjuvancev veruje v posmrtno življenje, kar je v nasprotju z Evropsko 
raziskavo vrednot iz leta 2008, ki je pokazala, da v Sloveniji več kot polovica mladih, starih 
med osemnajst in petindvajset let, ne veruje v posmrtno življenje (EVS, 2010). Sedem izmed 
osmih, ki verujejo v posmrtno življenje verujejo, da se po smrti telo razkroji, duša pa 
nadaljuje pot v posmrtno življenje. Tudi ameriška raziskava iz leta 2005 pokaže, da kar 78 % 
ljudi, ki verujejo v posmrtno življenje (natančneje nebesa), meni, da bodo v posmrtnem 
življenju prisotni le duhovno (Roper Center, 2015).  
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Predstave glede posmrtnega življenja so pri intervjuvancih različne. Nekatere so zelo 
idealizirane, druge spominjajo na življenje na Zemlji, tretje pa ostajajo neizdelane. Kljub 
temu, da se je šest intervjuvanih opredelilo za pripadnike katoliške vere in izmed njih štirje 
verujejo v boga, si le eden izmed njih predstavlja posmrtno življenje, sestavljeno iz nebes in 
pekla. Greeley in Hout (1999, str. 815–816) ugotavljata, da imajo osebe brez verske 
pripadnosti, ki verujejo v življenje po smrti, drugačne predstave o posmrtnem življenju kot 
kristjani. Nasprotno moji raziskavi ugotavljata, da si kristjani pogosto predstavljajo posmrtno 
življenje kot kraj, sestavljen iz nebes in pekla. 
Vsi sodelujoči podpirajo evtanazijo, vendar jih večina poudari, da bi morala biti visoko 
regulirana. Vsi so pozitivno naravnani do evtanazije v primeru težkih bolezni in trpljenja, ne 
pa tudi drugače. Do prostovoljne evtanazije nimajo zadržkov, medtem ko se šestim 
sodelujočim zdi neprostovoljna precej problematična zaradi možnosti zlorab. Tudi Pahor 
izpostavi problem neprostovoljne evtanazije, pri kateri lahko pride do možnih zlorab (Pahor, 
2009, str. 241–242). 
Rezultati moje raziskave so enaki ali podobni rezultatom drugih raziskav. Torej mladi 
dojemajo smrt kot nekaj žalostnega, morbidnega. Ugotavljam pa, da se na določeni točki v 
moji raziskavi njihova mnenja razidejo. Za nekatere pomeni smrt konec, za druge pa nov 
začetek oziroma nadaljevanje življenjske poti. O smrti razmišljajo, a se o njej ne pogovarjajo 
prav pogosto. To bi se dalo pojasniti s tem, da smo družba, ki slavi mladost in želi na vse 
možne načine zatreti in iz javnosti umakniti proces staranja in umiranja. Predhodne raziskave, 
kakor tudi moja, potrjujejo, da je prvotno razumevanje smrti odvisno od mentalne starosti in 
pojasnil, ki jih kot otroci prejmejo v družini. Njihovo dojemanje smrti se s starostjo in 
odraščanjem spreminja, predvsem glede pojmovanja smrti, ki s sabo pripeljale tudi 
spremembe v čustvovanju. Sprejeta hipoteza, da mladi čutijo strah pred smrtjo, se prav tako 
sklada z rezultati že opravljenih raziskav. V moji raziskavi se strah intervjuvancev pokaže kot 
univerzalen in se v največji meri navezuje na strah pred izgubo bližnjih in strah pred hujšimi 
boleznimi, ki bi lahko povzročile smrt. Kot razširitev naloge bi bilo smiselno poiskati 
reprezentativne vzorce iz drugih družb, da bi lahko govorili o strahu pred smrtjo kot 
generaliziranem pojavu. Poleg tega intervjuvanci navajajo strah pred neznanim in strah pred 
uničenjem. Misel na lastno smrt in pokop jim vzbuja neprijetne občutke. Želijo pa si, da bi 
bila njihova smrt hitra, mirna in v starih letih. V svoji raziskavi ne opažam bistvene povezave 
med religioznostjo in strahom pred smrtjo, prav tako ne opažam povezave med spoloma in 
strahom pred smrtjo. Večina intervjuvanih veruje v posmrtno življenje, kar se bolj sklada z 
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ameriškimi kot pa s slovenskimi raziskavami. Ameriška raziskava je pokazala na povezavo 
med verovanjem v posmrtno življenje in religioznostjo. Glede na to, da se je v moji raziskavi 
kar polovica intervjuvancev opredelila za kristjane, bi lahko s tem pojasnila njihov relativno 
visok odstotek verovanja v posmrtno življenje. Predstave intervjuvancev o posmrtnem 
življenju so različne. Razlike se pokažejo v njihovem prostorskem dojemanju posmrtnega 
življenja kakor tudi pri predstavi njihove identitete oziroma podobe. 
Za konec želim poudariti omejitve svoje raziskave. V vzorcu je bilo vključenih dvanajst 
sodelujočih, kar je majhen vzorec. Poudariti je potrebno, da je v slovenskem prostoru malo 
literature o smrti in posmrtnem življenju, kakor tudi izredno malo opravljenih raziskav, zato 
sem se opirala na tuje literature in raziskave. Nasploh pa je malo kvalitativnih raziskav. Poleg 
tega gre za zelo osebno, težko temo, o kateri vsem intervjuvancem ni bilo prijetno govoriti. 
Tema smrti in posmrtnega življenja je kompleksna in presega meje znanega, zato so tudi 
določene predstave intervjuvanih medle oziroma ostanejo neopredeljene. Vsekakor pa lahko 
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Priloga A: Vprašalnik 
Povabila sem vas k sodelovanju, ker me zanima vaše razumevanje, razmišljanje o smrti in 
posmrtnem življenju. Postavila vam bom nekaj vprašanj, vi pa si pri odgovarjanju vzemite čas 
za premislek. Vašega toka misli ne bom prekinjala. Če bo za vas kakšno vprašanje pretežko 
ali preosebno, vam nanj ni potrebno odgovarjati. Ker je tema pogovora zelo osebna, je 
intervju anonimen. 
1 Razmišljanje o smrti 
1. Na kaj najprej pomislite, ko slišite besedo smrt? 
2. Kako vi razumete smrt? 
3. Ali se morda spomnite, da ste imeli kdaj drugačno razumevanje smrti kot sedaj? 
Recimo, ko ste bili še otrok? Na podlagi česa je bilo vaše razumevanje smrti takšno, 
kot je bilo? 
4. Ali kdaj razmišljate o smrti? 
5. Kaj je po vašem mnenju bistvo smrti? 
2 Soočanje s smrtjo 
6. Ste se že kdaj soočili s smrtjo bližnje osebe? Kako ste se ob tem počutili? Ali 
pogostokrat razmišljate o njem/njej? 
7. Ste se že kdaj pogovarjali o smrti? Če da, s kom? Kakšna občutja ste imeli ob 
pogovoru? 
3 Predstave o lastni smrti – misli in občutja 
8. Ali vas je strah smrti? Če da, česa vas je strah? 
9. Ste si kdaj zamišljali svojo lastno smrt? 
10. Kakšna čustva vam vzbuja misel na vašo lastno smrt? 
11. Kakšne so po vašem mnenju zadnje misli umirajočega človeka? 
12. Kaj menite, da se bo fizično dogajalo z vami, ko boste umirali? Kaj pa ko boste mrtvi? 
13. Kakšna bi bila vaša smrt, če bi lahko izbirali? 





4 Misterioznost smrti – ali življenje po smrti obstaja? 
15. Ali verujete v posmrtno življenje? Če da, kako si ga predstavljate? Kaj menite, da se 
bo zgodilo z vašo identiteto oz. v kakšni podobi si predstavljate sebe? 
16. Kadar govorimo o smrti, pogostokrat slišimo, da smo ljudje sestavljeni iz dveh entitet, 
duše in telesa. Kakšno je vaše mnenje o tem? 
17. Menite, da verni ljudje oz. tisti, ki verujejo v neko obliko posmrtnega življenja, lažje 
sprejemajo smrt kot pa neverni? 
5 Evtanazija  
18. Kakšno je vaše mnenje o evtanaziji?  
19. Kakšna je po vašem mnenju smrt, pospešena s postopkom evtanazije? 
20. Kakšne so po vašem mnenju zadnje misli umirajočega človeka, ki se odloči za 
evtanazijo? 
21. Bi podprli predlog o legalizaciji evtanazije? 




Kraj bivanja: večje mesto, manjše mesto, predmestje, podeželje 
Stopnja izobrazbe: nedokončana osnovna šola, osnovna šola, srednja šola, višja/visoka šola, 
magisterij/doktorat 
Status: dijak/dijakinja, študent/študentka, zaposlen/zaposlena, brezposeln/brezposelna 
"Ali se imate za pripadnika/-ico kakšne religije (veroizpovedi)? Če da, kateri religiji 
pripadate?" (SJM, 2013, D23. vprašanje)26 
Kako pogosto obiskujete verske obrede?  
"Ne glede na to ali obiskujete verske obrede ali ne, ali bi zase rekli, da ste…" (SJM, 2013, 
D24a. vprašanje)27 
- verni; če ste verni, v kaj verujete? Ste se kdaj pri dilemah o smrti ali posmrtnem 
življenju obrnili na duhovnika? 
- neverni 
- prepričan ateist 
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